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J U N I
1 z 10.47 23.07
2 M 11.24 23.44
3 D 11.58 —
4 W 0.14 12.32
5 D 0.51 13.07
6 V 1.26 13.41
7 Z 2.03 14.14
8 z 2.42 14.54
9 M 3.23 15.39
10 D 4.10 16.25
11 W 4.55 17.19
12 D 6.04 18.30
13 V 7.10 19.38
14 Z 8.12 20.41
15 z 9.09 21.40
16 M 9.49 22.20
1 17 D 10.44 23.08: is W 11.28 23.51
; 19 D — 12.13
! 20 V 0.47 13.01
21 z 1.29 13.523» 22 z 2.22 14.44
M 3.18 15.42
-  24 D 4.19 16.43
; . 25 W 5.21 17.44
_ _  26 D 6.21 18.45
— 27 V 7.22 19.53
28 Z 8.19 20.53
— ' 29 Z 9.27 21.51
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Wetenschap - Nijverheid - Handel
Voor onze Winkeliers
Een mei aang,eâaden Vló 
£d een aeikacfite Vlô
ACu esc VJieeôAX&acuLôte *a.
Wat w ekt m eer de eetlust op een 
dag van verkoop d an  he t u its ta lraam  
van een beenhouwer m et zijn  sappige 
en versierde vleesstukken gerang­
schikt op een w itm arm eren ta fe l ?
De voorbijgaande heer w erpt een 
verstrooide blik toe, en w andelt ver­
der denkend op de beefsteak, de jeug­
dige róastbeef of schapenbout, die mis 
schien voor h e t noenm aal op hem  
wacht, m aar de huisvrouw b lijft s ta an  
overziet, w ordt bekoord en... koopt.
Zijt gij in  norm ale tijd en  nooit blij­
ven stilstaan  voor de w inkel van  een 
spekslager, die hespen, pasteien, 
bijgerechten en kunstig versierde 
produkten u its ta lt ?
Hebt gij U nooit la ten  verleiden 
door de veelkleurige m et rijke p re n t­
jes versierde, doch bescheidene conser 
vendozen van  allerhande aard? Ha,d 
U geen lust te  proeven zonder zelf te  
weten w at deze luchtd ich te  m aar u it­
wendig zo aanlokkende doos m ocht 
inhouden ?
Dit alles is ogenverblinding zult gij 
zeggen.
Voorzeker, m aar elke bedachtzam e 
handelaar weet d a t die ogenverblin­
ding er nodig is om de k lan t aan  te 
trekken, bijzonderlijk als h e t eetw a­
ren geldt.
Zo gij d it n ie t aanneem t z ijt gij 
zelf geen handelaar.
Het is n ie t genoeg aan  Uw klienteel 
goede w aren aan  te bieden. Zij moe­
ten ook de schijn  hebben goed te zijn.
Een wel begrepen propaganda voor 
het verbruik van  vis m oet iedereen 
trach ten  te overtuigen van de voe­
dingskracht van  de vis, van hare  goe­
de hoedanigheden, h a a r  versheid, 
bijzonderlijk als zij van de Belgische 
kust komt, w aar de beste en fijnste  
vis van h e t vastenland verkocht en 
gem akkelijkst n a a r  h e t b innenland  
vervoerd wordt.
Men m oet d it n ie t alleen zeggen en 
herhalen, m aar m en m oet d it b ij­
zonderlijk doen uitschijnen.
Het is vereist d a t de wel aangebo­
den vis, de huisvrouw aantrekke en 
haar lu st to t kopen geve. De viswin­
kel, m oet evenals de beenhouwerij, 
in he t oog slaan  van  de voorbijgaande 
klant, die een trouw e k lan t kan wor­
den.
De vrouw veeleer dan. de m an wordt 
door h e t schone aangetrokken.
Zij doet de keus, de aankopen . 
Een nette , klare winkel, een behen­
dig geschikte u itstalling  zullen dade­
lijk de huisvrouw, die h a a r  aankopen 
doet, aanlokken. In  p laats van  voort 
te gaan na een vluchtige, onverschil­
lige blik op de wel gehouden winkel 
gegeven te hebben, zal zij m et be­
langstelling stil houden, om weldra 
binnen te  treden.
Ziedaar een klan te  meer-!
EEN NETTE WINKEL
Het is n ie t nodig een prachtw inkel 
te hebben, opdat hij kunne zuiver zijn 
Naar ons inzien, moet toch de ideale 
viswinkel voorzien zijn  van  w itm ar­
meren tafels, ceram ieke m uren, bete­
gelde vloer, lich t en w ater in over­
vloed.
Alles m oet er k laar zijn, n iets mag 
er verdoken worden. Zuiverheid moet 
er primeren, w ant de vis m oet altijd  
net behandeld worden. Dit m ag nooit 
uit het oog verloren worden.
In  de ideale winkel, w ordt de n e t­
heid gem akkelijk onderhouden. Men 
neme de af val weg, besproeie de t a ­
fels, de vloer m et een duchtige w ater­
straal. Alles moet zuiver blijven, net 
en zonder reuk.
M aar alle viswinkels zijn n iet voor­
zien van m arm eren tafels, ceramieke 
m uren en betegelde vloeren. In  deze 
om standigheden is h e t daarom  n iet 
uitgesloten de winkels zuiver te  hou­
den: bekalkte m uren, houten  tafels, 
een nette  vloer kunnen evenwel in ­
druk m aken op de oplettende huis­
vrouw. Bescheiden netheid  k an  even­
veel indruk  m aken als scheeuwende 
en verw aande p rach t.
Uitwendige en inwendige netheid  
over U zelf en over h e t personeel ge­
last m et de behandeling van  vis, is 
reeds voldoende om he t kliënteel n a à r  
de m eest bescheiden, evenals n a a r  de 
schoonste viswinkel aan  te lokken. 
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MEN WENST TE KOPEN 
L E D I G E  V A T E N  
Adres: F irm a  BRUNET, 
C hristinastr, 124 Oostende
(305)
(Ingezonden)
Een enige gelegenheid om 
de Visafzet uit te  breiden
Vragen • • • •
ONZE UITVOER NAAR F R A N K R IJK
Een groep v ishandelaars verzocht 
ons de volgende vragen m et be trek ­
king op de uitvoer n a a r  F ran k rijk  te  
willen in lassen:
W aar b lijft de algem ene vergade­
ring  van  ’t  Verbond der V isgroothan- 
delaars welke reeds veertien dagen 
geleden volgens de s ta tu te n  aange­
vraagd werd?
W aarom  w ordt er geen algemene 
vergadering bijeengeroepen van  de 
Uitvoerders n a a r  F rankrijk?
W aarom  werd er geen verhoging 
van  k ap itaa l opgeroepen?
W aarom , wordt er n ie t gekocht op 
naam  FRANEX ?
W aarom  moet de H. V. O. de uitvoer 
n a a r  F ran k rijk  financeren  ?
Al de vis gekocht voor de Uitvoer 
n a a r  F rank rijk  op n aam  H. V. O. is 
dit la te r  v a tb aa r voor toekenning van 
uitvoervergunningen ?
Belgen zijn, helaas, geen viseters. 
Sommige onzer n ab u ren  verbruiken 
vijf, zes en zevenm aal zoveel vis en 
visproducten als wij en  deze kunnen  
we m et reden viseters noem en. De 
oorzaken v an  die populaire ongenade 
zijn  soms heel ver te  zoeken. Ze ver­
schillen van  verbruiker to t verbru i­
ker, van  gezin to t gezin, v an  streek 
to t  streek. M eestal steunen  ze op on­
begrip en  vooroordelen. Doch soms 
zijn  de opw erpingen wel gegrond zo­
als: gebrek aan  versheid, onregelm a­
tige aanvoer, w aaru it grote prijzen- 
schom m elingen en  -stijg ingen  voort­
vloeien, onhygiënische in rich ting  en 
onsm akelijke u itsta llingen  van  de vis 
in  sommige viswinkels.
Die euvels k u nnen  ech ter door o r­
gan isa tie  'en marktordleniftig u it 'd;e 
weg geruim d en zullen w ellicht b in ­
n en  afzienbare tijd  n ie t m eer van 
aard  zijn om h e t consum ptiecijfer - 6 
kgr per m an  en per ja a r  zij 110 gr 
per dag, zo tergend  laag  te  houden.
Enerzijds is vis een door en  door 
gezond en k rach tig  voedsel d a t ge­
ru s t de vergelijking en  concurrentie 
m et vlees k an  doorstaan, hetgeen du i­
delijk  b lijk t u it de m erkw aardige s tu ­
die van  Dr. Van de Velde. Anderdeels 
is de b innenlandse afzet een stevige 
basis voor de vishandel. De gegrond­
heid  van  deze gedachten : een vis- 
etend  volk is een gezond volk en, onze 
visproductie - die m et 30% de voor­
oorlogse cijfers is voorbijgestreefd - 
heeft d ringend  een breder b innen­
lands afzetgebied nodig zijn  de twee 
hoofdredenen w aarom  de P ropagan- 
davereniging voor V isverbruik werd 
opgericht.
Reeds vroeger w erden lofbare po­
gingen in  h e t werk gesteld om in ons 
land  h e t visverbruik aan  te  moedigen. 
Men beschikte ech ter n ie t over de no ­
dige steun  der regering om m et be­
perk te  m iddelen to t ta s tb a re  re su lta ­
ten  te  komen. H et budget der Propa-
Licht het Publiek in...
TER OVERW EGING VAN DE 
PROPAGANDACOM M ISSIE 
VOOR V IS V ER B R U IK
Aan de afdeling M arktw ezen van  
h e t gem eentebestuur in New-York is 
een am btenares verbonden wier taak  
h e t is per radio  de New-Yorkse h u is­
vrouwen in  te lich ten  over de aanvoe­
ren  van  de dag op de beroemde m ark t 
van  New-York, de Fulton Fish M arket 
D it gebeurt elke m orgen om 8 uur 25 
over h e t rad iosta tion  van New-York, 
hoofdzakelijk om de huism oeders te 
helpen, m aar de vishandel v aa rt er 
ook wel bij.
H ier is een voorbeeld van  zulk een 
stedelijk  radiobericht:
«Huisvrouwen m oeten vandaag  eens 
aan  zeevis denken. Er is grote aanvoer 
van  op de stedelijke m ark ten ; de keus 
is uitgebreid en de p rijzen  zijn  n ie t te 
hoog. H et kost vandaag  geen moeite 
om een m enu sam en te stellen  d a t de 
tong en de portem onnaie bevredigt».
Dan w ordt een opsom m ing van  de 
soorten gegeven, n ie t droog en verve­
lend, m aar m et een enkel woord er 
tussen door w a t er mee gedaan  kan  
worden. Als de vis w at du u r is w ordt 
d a t ook gezegd.
Op Dinsdag wordt speciale aan d ach t 
a a n  vis gewijd, om dat de aanvoeren 
op M aandag m eestal g roter zijn, dan  
op andere dagen. De kleinhandel zet 
op M aandag m aar 3 t.h. om van  de 
hele weekverkoop en dus is de D ins­
dag buitengewoon geschikt om als 
extra-visdag gepropageerd te  worden. 
H et re su ltaa t van  de cam pagne is 
gunstig geweest.
Bovendien w erkt te New-York een 
visraad, in  1938 door de k leinhandel 
opgericht om de verkoop van  vis te 
stim uleren, over de radio, langs de
k ran ten , m aar ook door het. versprei­
den van  recep ten  en goede raadgev in ­
gen. W ant - zo was de ervaring  in  
Am erika - de m ensen w isten m eer van 
vlees dan  van  vis.
T er inleiding van  zijn  tweede ja a r ­
lijkse conferentie schreef de voorzit­
te r  van  The N ational Fisheries In s ti­
tu te  :
«Verscheidene ja re n  hebben vis en 
v isserijp rodukten  stan d  gehouden te ­
gen concurrerende voedingsmiddelen. 
M aar th a n s  s ta a t h e t visbedrijf voor 
een viersprong. H et m oet beslissen of 
h e t a an  de kop wil blijven of te rre in  
verliezen wil. De geweldige problem en, 
waarvoor h e t bedrijf s ta a t  nopen  to t 
die keus. Probleem  I  is de opvoering 
van  h e t verbruik p er hoofd. H et vis­
bedrijf h eeft eigenlijk nooit gepro­
beerd d a t verbruik op te voeren. Een 
van  de voornaam ste redenen daarvan  
is d a t h e t bedrijf gespleten is in  hon­
derden afgesloten onafhankelijke een­
heden. Nu zijn  die m oeilijkheden over­
wonnen. Nu s ta a t gebrek aan  activi­
te it alleen nog opvoering van h e t vis­
verbruik in  de weg. M aar h e t bedrijf 
kan  zich de luxe daarvan  n ie t m eer 
veroorloven. De concurrerende voe­
dingsm iddelen w orden wel gepropa­
geerd. Als vlees, wild, m acaroni en 
m elkprodukten wel m eer gebru ik t wor 
den, g aa t d a t ten  koste van  vis.
Voornoemde voorzitter zag h e t vol­
gende p lan  : I. visschotels populair 
m aken; 2. Voorlichting geven over he t 
k laa r m aken  van  vism aaltijden; 3. 
H et publiek a tte n t m aken  op de hoge 
voedingsw aarde van  vis; 4. H et voor­
oordeel wegnem en tegen vis, d a t m is­
schien gerechtvaardigd was toen  de 
viswinkels er onsm akelijk uitzagen. 
D it werk m ag n ie t h a lf gedaan wor­
den.
gandavereniging geeft ons een dui­
delijke kijk  op de ernst w aarm ede 
h e t probleem en  de actie w erden in ­
gestudeerd en de m iddelen die te r  be­
schikking w erden gesteld om m et een 
in tense actie v an  wal te  steken. Het 
s ta a t vast; d it keer werd h e t moge­
lijk  om to t beduidende resu lta ten  te 
komen. De inkom sten van  de Kas be­
lopen 768.000 fr., bestaande u it twee 
toelagen v a n 'h e t  Beheer van h e t Zee 
wezen (2 x 100.000 fr.), toelage van 
de Provincie W est-V laanderen, 50.000 
fr., toelagen van de verschillende kust 
gem eenten en  steden, een bijdrage 
van  de reders en vissersreders van
200.000 fr. en van  de vishandelaars 
eveneens 200.000 fr. Met h e t in kas 
op 31 December 1946, kom t men aan 
een nieuw in  kas van  798.443 fr. In  de 
begroting is verder nauw keurig aan ­
geduid welke uitgaven voorzien zijn. 
Huishoudelijke Afd. (voordrachten, 
kooklessen, enz.) : 243.000 fr.; ( 'penen 
van  nieuwe afzetgebieden (inrichting  
van  visweken, organisatie van vis­
handel, enz.) : 140.000 fr.; Publiciteit 
(plakbrieven, omzendbrieven, enz.) :
235.000 fr.; Allerlei : 55.433 fr.
De cijfers spreken reeds een dui­
delijke taal. Als m en daarbij nog op­
m erkt d a t de radio eveneens te r  be­
schikking van  de vereniging werd ge­
steld, d an  kunnen we zeker zijn da t 
m en n ie t ongewapend de strijd  zal 
aanvangen.
We willen n ie t n a la ten  er even op te 
w ijzen d a t Wallonië ongetwijfeld het 
bizonderste actie terrein  van de /ver­
eniging m oet utm aken. Wallonië, m et 
zijn  enkele vism arkten en weinige vis 
winkels, moet h e t hoofddoel zijn. Om 
die streek beter te  bevoorraden zou­
den de tarieven der N.M.B.S. kunnen 
herzien en verlaagd worden, zouden 
in  de bijzonderste cen tra  model-vis- 
re s tau ran ts  kunnen  geopend worden, 
desnoods door de S taa t uitgebaat, zou 
m en zich de steun van  de gem eente­
lijke overheden m oeten verzekeren 
voor h e t in rich ten  van  vism arktdagen 
of visweken.
De propaganda weze vooral «prac­
tisch». Zo weinig huisvrouwen k u n ­
n en  een vis ech t fijn  bereiden en op­
dienen. Eens d a t ze vis sm akelijk kun 
n en  opdienen zullen ze ook liever vis 
kopen.
] Men zorge eveneens voor een strik te  
! versheid van  de vis. De uitvoer n a a r 
! F ran k rijk  is in  d it opzicht een jam - 
! m erljke averechtse propaganda ge- 
! worden voor de Belgische zeevis, zodat 
de F ranse betrokken kringen hun  
m isnoegdheid n ie t langer onder stoe­
len of banken  steken. De versheid van 
de vis is en b lijft de eerste voorw aar­
de voor een degelijke propaganda.
We zien benieuwd u it n a a r  h e t ogen­
blik w aarop de Propagandavereni- 
ging zal van wal steken. Is de huidige 
periode van  vleesschaarste n ie t he t 
beste ogenblik voor een succesvol be­
gin ?
«De Standaard» 
* * * * * * *  * * * * * * * * * * *  
Viôô&iôicep aan ôtapet 
g-eCapen te Teniôcâe
Op de scheepstim m erw erven J. Boel 
en Zonen te  Temsche, is de m otortraw  
1er «1105» van stapel gelopen.
N adat op 19 Mei 3,1. de «St. Adrien» 
te w ater werd gelaten, was h e t th an s 
de beurt a an  h e t zusterschip, d a t a l­
dus h e t tweede is van een reeks van 
drie door de F ranse Vissersvloot be­
stelde sloepen.
Op de korte plechtigheid, welke ter 
gelegenheid van  deze tew aterla ting  
p laa ts  vond, w aren benevens vertegen­
woordigers der scheepstim m erw erven 
J. Boel en Zonen, insgelijks de reders 
der Franse firm a, welke bedoelde 
schepen zal in  gebruik nemen, a a n ­
wezig.
Britse Sleepboot
gekapseisd [  
te Vlissingen
7 LEDEN DER BEM ANNING 
VERDWENEN
De Britse sleepboot «Fair Play 2», 
die de Finse stoomboot «Kuurtanes» 
op sleeptouw had  in  de haven van 
Vlissingen gekapseisd.
De sleepboot, onder bevel van  kapi- 
te n  R. W. Daey, m oest de «K uurta­
nes» n a a r  Antwerpen brengen, om de 
m achines te herstellen.
H et ongeval sch ijn t he t gevolg te 
zijn  van een kabelm aneuver, d a t be­
m oeilijkt werd door de op die p laa ts  
zeer sterke strom ing. Door de «Bruin­
vis» van  de Nederlandse loodsdienst, 
w erden twee leden der bem anning op­
gepikt. Twee andere opvarenden wer­
den aan  boord genomen door de 
sleepboot «Goliath» en door een boot 
van  h e t Vlissingse loodswezen.
De bem anning bestond u it 10 kop­
pen. Bovendieh was er nog een Belgi­
sche loods aan  boord, vermoedelijk de 
h. Kam iel Lafere van Oostende.
De h. Lafere w as tijdens den oor­
log w aterschout te  Zeebrugge.
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SloxMoaeldt” in de 
daaiendae dcwen
Z aterdag jl. legde in  de Oostendse 
H andelshaven de 0.159 «Franklin  D. 
Rooseveldt» aan.
Dit is h e t tweede prach tige  vissers­
v aartu ig  bestem d voor de Oostendse 
Rederij van hetzelfde type als de 
0.157 «Winston Spencer Churchill» die 
onlangs in  dienst genomen werd en 
w aarvan  wij de bijzondere kenm erken 
weergegeven hebben.
Aan de 0.159 en h a a r  bem anning 
wensen wij goede tee lt en behouden 
vaart.
Tijdens de oorlog 
omgekomen Zeelieden
HET PENSIOEN 
DER WEDUWEN EN WEZEN
Senator Nothomb h eeft er de m i­
n iste r van Verkeerswezen op gewezen, 
d a t 400 m arineofficieren en m atrozen 
van de koopvaardijvloot of van de 
passagiersm aalboten, tijdens de oor­
log in d ienst gestorven zijn. Hij heeft 
gevraagd of aan  de weduwen en we­
zen van deze omgekomen zeelieden 
geen aanvullend pensioen kon toege­
kend worden.
De m inister heeft geantwoord, d a t 
de regering te Londen, tijdens de oor­
log een buitengewoon regime van ver­
goeding van  arbeidsongevallen Uitge­
w erkt heeft, w aardoor de wet van 30 
December 1929 tijdelijk  gewijzigd 
werd.
De besluitw etten van 23 October ’46 
en 28 Februari 1947 hebben de schik­
kingen, die door de regering te Lon­
den getroffen werden, aangevuld en 
geordend en voorzien onder meer de 
uitbreiding van d it buitengewoon re­
gime, op alle ongevallen, toe te  schrij­
ven aan  oorlogsfeit of niet, overko­
m en tijdens de periode gaande van 10 
Mei 1940 to t op de dag van het weder 
op vredesvoet brengen van het leger.
H et is belangwekkend, als voorbeeld, 
h e t geval aan  te halen  van de wedu­
wen van  zeelieden gedood in  dienst 
tijdens de oorlog, welke aanspraak  
kunnen  m aken op een ren te  die 60 t.h. 
van  h e t loon, overeenstem m end m et 
de graad  van  de overledene, bedraagt, 
w anneer de w et van  30 December 1929, 
in  dezelfde om standigheden, slechts 
een vergoeding voorzag berekend op
30 t.h. der zelfde lonen m et een m a­
xim um  van 20.000 frank.
De kringen van  zeelieden, die zich 
in  h e t bijzonder over he t lot der we­
duwen en wezen van  zeelieden, omge­
komen tijdens deze laa ts te  oorlog, 
bekommeren, hebben zich over dit re ­
gime van  schadeloosstelling ten  zeer­
ste tevreden verklaard.
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BEST ATTEN TIO N  GIVEN BY BOTH FIR M S W O R K IN G  IN 
CONJUNCTION
CEVIC S.F. Co LTD
R. NEAVIE, M anager 
FISH SALESMAN 
TRAW LER OWNERS 
FLEETWOOD
Tel. 3492 Telegram s Frem
TOM S LEIG H T LTD
C. PROCTOR, M anager 
FISH SALESMEN 
MOTOR VESSEL OWNERS 
G R IM SBY
Tel. 288 Telegram s Friswell
(331)
Matlonaie fredmatie aan (let Viôômijâecüdj£ 
de Viôfoandel en de Vjhniju&iheid
S l a t i s f i e k e n
VER G ELIJKEN D E S T A T IS T IE K  VAN DE M AAND ELIJKSE AANVOER VAN
MEI 1947 EN M EI 1938
Soorten Hoeveelheid in  kg. W aarde in  Frs.
1947 1938 1947 1938
Kabeljauw 1.165.102 460.268 7.278.233 978.360
pladijs 690.721 285.145 5 540.092 677.185
rog 302.009 290.539 1.931.684 627.373
schelvis 302.452 109.750 2.141.660 376.496
ta rbo t 92.585 44.637 2.161.004 453.639
tong . 385.294 236.469 10.203.770 2.193.635
w ijting 129.993 111.802 721.022 209.299
garnaa l 254.822 300.299 5.735.871 1.351.721
Tot. voorn, 
soorten 3.322.978 1.838.909 35.713.336 6.867.708
haring — 238 — 315
sprot
diversen 878.238 629.513 5.248.034 1.619.466
Totaal : 4.201.216 2.468.660 40.961.370 8.487.489
EVO LUTIE  VAN DEN M A AN D ELIJK SE  AANVOER VAN VIS SINDS JU N I
1946.
Ju n i 1946 
Ju li 1946 
Augustus 1946 










Ja n u a ri 1947 
Februari 1947 









VER G ELIJKE N D E S TA T IS T IE K  DER G EM IDDELDE PRIJZEN IN M EI ’47 
EN MEI ’38, MET C O EFFIC INT VAN VERHOGING



















EVO LUTIE  VAN HET M AAN D ELIJKS PRIJSG EM ID DELD E IN FEBR UAR I 
MAART, A PR IL  EN MEI 1947.
Is hst nuttig beroep te  doen op de 
«Fiscale Commissie» I
Niet ingewijden in  de fiscale prac- 
tijk  denken d a t de belastingplichtige 
die in  discussie is m et den C ontro­
leu r die h e t bedrag van  zijn aangifte 
wil verhogen, er steeds belang bij 
heeft op h e t «Bericht van  Wijziging 
van  aangifte» te  verm elden d a t hij 
w enst beroep te  doen op de «Fiscale 
Commissie».
O genschijnlijk  zou dit zo zijn, ver­
m its aldus beroep gedaan w ordt op 
m ensen, die bu iten  de A dm inistratie 
s ta a n  en  die gekozen z ijn  tussen ge­
m eenteam btenaren  en  vertegenwoor­
digers van  de beroepen.
De belastingsplichtige denkt dat 
deze m ensen m et h u n  kennis van 
handelstechniek  en p laatselijke toe­
standen , de C ontroleur die voorzitter 
is dezer Commissie objectief zullen 
voorlichten en  hem  elem enten zullen 
aan  de h an d  doen w aardoor de w in­
sten  m et m eer zekerheid en nauw keu­
righeid zullen kunnen  bepaald wor­
den. De belastingplichtige ziet dus in 
h u n  tussenkom st een w aarborg van 
grotere m atigheid en onpartijdigheid, 
d an  w anneer hij aan  de zuivere wil­
lekeur van den C ontroleur overgele­
verd  is. Temeer, d aa r volgens de wet, 
de C ontroleur n ie t deelneem t aan  de 
beslissing van de Commissie.
Theoretisch gezien, is d it dus prach 
tig  De p ractijk  ech ter zal den belas­
tingplichtige die vol vertrouwen, be­
roep doet op de Fiscale Commissie, 
m eestal b ittere  ontgochelingen aa n ­
doen.
De Controle weet zo goed d a t de 
Fiscale Commissie eerder een w apen
Havenherstel
Vlissingen
H et havenherste l in  V lissingen m aak t 
goede vooruitgang. Vorige week werd 
h e t w rak v an  de H endrik  u it de h a ­
venm ond verw ijderd. In  deze vaargeul 
lig t n u  slechts nog h e t  w rak v an  de 
Ju liana . De verw ijdering h ie rv an  is 
evenwel geen lich t werk, d a a r  h e t 
w rak n ie t in  z ijn  geheel k a n  w orden 
gelicht. De laa ts te  re s ten  van  h e t 
w rak v an  de H ansaboot worden in  de 
loop van  deze week verw ijderd. Ver­
der w orden de deuren  van  de bu iten - 
keersluis van  h e t opgehoopte slib 
o n td aan  in  verband m et de proeftoch t 
van  de Willem Ruys. Tenslo tte  be­
s ta a t  h e t voornem en om aan  de Vlis- 
singse zijde van de keersluisbrug een 
jach th av en  aan  te  leggen te r  vervan ­
ging van  h e t  in  de oorlog verwoeste 




B ilan op 31-12-1946 
W inst- en  Verliesrekening 
Debit :
A dm inistratiekosten  Fr. 1.031.097,34 
B elastingen 616.100,00
D elgingen en  provisie 1.754.238,60 
W inst 737.850,00
Reders & Vishandelaars
W ORDT GELEVERD DOOR
FROID INDUSTRIEL
(223) TEL. 71791
Soorten Februari M aart April Mei
Kabelj auw 11,41 8,07 7,81 6,25
p lad js 13,04 11,70 11,74 8,02
rog 8,87 4,88 6,75 6,39
schelvis 11,94 8,50 9,82 7,08
tarbo t 34,72 30,43 31,24 23,34
tong 43,34 40,48 31,77 26,49
w ijting 6,29 4,24 4,02 5,05
g arnaal 30,36 20,24 21,61 22,55
ijle haring 1,-83 6,51 3,94 ---
sprot 3,88 3,70 — ---
diversen 9,58 7,64 6,66 5,97
in h a a r  h and  is, d a t in  vele gevallen, 
w anneer de belastingplichtige n iet 
toegeeft, de C ontroleur zelve dreigt 
de zaak voor de Fiscale Commissie te 
brengen.
Het is fou t te denken d a t de Con­
tro leur die Voorzitter is der Fiscale 
Commissie en dus hare  besprekingen 
leidt, er slechts een bescheiden rol 
speelt. De leden van de Commissie 
zijn  eveneens belastingplichtigen die 
van  hem  afhangen  en dus gem akke­
lijk  zijn  invloed ondergaan. Op fis­
caal gebied zijn zij daarenboven on­
voldoende onderlegd eri n ie t opge­
wassen tegenover de fiscalistische re­
deneringen en opwerpingen van  den 
Controleur-V oorzitter. W at m eer is, 
voor of n a  h e t horen  van  den belas­
tingplichtige, die n ie t eens d ien t op­
geroepen te  worden, kan  de C ontro­
leu r m et allerlei vooroordelen of ele­
m enten  voor den dag kom en die be­
rusten  in  h e t geheim gedeelte van h e t 
fiscaal dossier van  den belastingplich 
tige, w aarvan  hij deze laa ts te  geen 
kennis h eeft gegeven en w aartegen  
deze zich dan  ook n ie t heeft kunnen  
verdedigen.
Een controleur zei eens in  een ogen- 
blk van  openhartigheid  «doe nooit 
beroep op de Fiscale Commissie» 
T hans begrijp t m en waarom.
F.-R.-B. — Boekhouding en Fiscale 
Verdediging, V indictivelaan, 20 Oos­
tende (elke Z aterdag).
Volgende week : «Zijn de w insten 
der Reders-Vissers, behaald  in Enge­




U itbatingsw inst 4.139.285,94
Zijn herkozen: H.H. Jo h n  Bauwens, 
Raym . Bauwens, P au l Lacour, G eor­
ges Morel, M arcel V andendaelen, be­
heerders; R. Mollet, Fern. M oreaux, 
com m issarissen.
Fa. J. W ILLE M S  p.v.b.a.
H et S taa tsb lad  van  14-6-1947 m aak t 
de s tich ting  bekend van  deze p.v.b.a. 
m et h e t doel de vishandel te  bedrijven 
en w aarvan  deel u itm ak en  Jozef, G us­
ta a f  en  F ran s  Willems.
De zetel is gevestigd Zellicklaan 8, 
Steene.
«H AN D ELSVER EN IG IN G  OOSTENDE 
-  H.V.O. -» 
C h ris tin a s tra a t, 124 -  Oostende
De aandeelhouders van  de «Handel- 
vereniging Oostende H.V.O.» gingen 
in  de buitengewone vergadering van 
29 Mei 1947 over to t  de kap itaa lverho ­
ging en  de w ijziging der standregelen  
der m aatschapp ij.
Het m aatsch ap p e lijk  k a p itaa l werd 
van  twee millioen op vijf m illioen ge­
brach t. »
Zijn aandeelhouders in  de H.V.O. : 
H.H. Lucien Decrop, H enri Willems, 
B art. Overzier, Edgard B runet, F ra n ­
çois R au, Antoine V andenabeele en 
A ugust B runet.
HUIS HEN RI DEW EERT
Bilan op 31-12-1946









BR IG LAS  Cie d ’ASSURANCES 
OOSTENDE
B ilan  op 31-12-1946 
W inst en  V erliesrekening 
W instsaldo 525,20
CASINO KU R S AA L M ID D E LK E R K E
B ilan  op 31-12-1946 
W inst en Verliesrekening 
V eranderingen 577.800,30
M ateriaa l en m obilier 224.374,50 
F loralies 32.025.50
Lac aux Dam es 62.793.65
Versieringen 492.230,90
N etto w inst 694.820,55
2.084.045,50
DE GROTE LOTEN VAN  
DE LAATSTE TREK K IN G
van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Bij de trekk ing  van  14 Juni, zijn 
h e t de tienden  die w erden begunstigd, 
w an t zij hebben h e t groot lo t van  
twee en  een h a lf  m illioen gewonnen, 
d it van  één m illioen en  de twee loten 
van  een h a lf  millioen. Bovendien, heb 
ben zij gewonnen, 3 van  de 6 lo ten  
van  250.000 fr. ; 6 van  de 12 lo ten  van
100.000 fr.; 6 v an  de 12 lo ten  van
75.000 fr.; 6 van  de 12 lo ten  van  50000 
fr. en  5 van  de 15 lo ten  van  20.000 fr. 
De gehele b ilje tten  w onnen alle an ­
deren.
O nder de begunstigde localite iten  
bevinden zich, zoals gewoonlijk, de 
grote cen tra : A ntw erpen, Brussel, 
Charleroi, G ent en  Luik en  onder de 
anderen : Aalst, Bois d ’Haine, Brugge, 
Duffel, Ecaussines, Ekeren, Esneux, 
Gem m enich, Gilly, H aine Sain t P ierre 
Huizingen, Ledeberg, Mechelen, Mol, 
Rumes, Velane, Vivegnies, W arcoing, 
Zottegem.
O nder de w inners z ijn  er ta lrijk e  
«potjes», een moeder, weduwe m et 7 
m inderjarige kinderen, die een tiende 
gew onnen h eeft v an  een millioen, een 
bontw erker, een sta tionchef, een voer­
m an, een behanger, twee ingenieurs, 
handelsreizigers, een gepensionneerde 
van de S taa t, een gepensionneerd 
m ijnw erker, een geneesheer, een brou 
wer, ta lrijke  bedienden en werklieden.
(349)
Arbeidsduur in het 
Visserijbedrijf
V raag  R. O. -  Oostende
W erd de arbeidsduur in  h e t visse­
rijb ed rijf voor lossers, pakhuism annen  
enz... geregeld door een wettelijke 
tusenkom st. Zo ja, welke zijn  de voor­
sch riften  van  deze regeling ?
A ntw oord.
Deze vraag werd ons langs verschei­
dene zijden reeds gesteld. Wij b ean t­
woorden ze nu  in  h e t algemeen.
De w et van  14 Ju n i 1921 to t invoe­
ring  van  de ach t u ren arbeid en to t 
invoering van ach t-en -veertig  u ren ­
week is n iet toepasselijk op de zeevis­
serij. Ze is echter wel van toepassing 
voor de aanverwante bedrijven , m et 
d ien  verstande noch tans d a t rekening 
d ien t gehouden, d a t voor de arbeids­
dag zelf rekening kan  gehouden wor­
den m et de bederfelijke aard  der ver­
w erkte goederen.
A nderzijds w erden afw ijkingen toe­
gestaan  voor h e t pakhuispersoneel der 
vism ijn, voor h e t laden en lossen van 
h a rin g  en  voor visuitleggers.
De afw ijkingen w erden bepaald 
vastgelegd in  h e t Besluit van 19 Au­
gustus 1938, w aarvan  wij h ierna  de 
bepalingen weergeven :
Art. I  — De duur van  de werkelijke 
arbeid van  beneden, bedoeld personeel 
van  he t visbedrijf der kuststreek  mag 
de norm ale onder a rt. 2 der W et van 
21 Jun i 1921 bepaalde grenzen te  bui­
te n  gaan  in  de m ate en onder de voor­
w aarden  bepaald als volgt:
1. pakhuispersoneel :
H onderd overuren per ja a r  voor h e t 
kuissen, ontvellen, inpakken en bewa- 
in  van vla, zonder dat nochtans de 
arbeidsduur 10 u ren  per dag m ag over 
schrijden.
Van deze afw ijking m ag slechts wor­
den gebruik gem aakt gedurende de pe 
riode lopend van  1 October to t Pasen 
en  onder in  ach tnem ing  van de vol­
gende voorw aarden :
a) w anneer de dagelijkse arbeids­
d uur ach t uur overschrijdt, d ient een 
bijkom end loon te n  bedrage van 25% 
van  h e t gewoon loon te worden be­
taa ld ;
b) ten  einde de controle te verge­
m akkelijken, dienen de bedrijfshoof- 
den  de werkelijke arbeidsduur per dag 
en  per w erkm an in  een speciaal re ­
g ister aan  te  tekenen.
2. Personeel ge b ru ik t voor het laden 
en lossen van h a rin g  en sp ro t :
H onderd overuren per ja a r  zonder 
d a t noch tans de arbeidsduur de tien  
u u r per dag mag overschrijden.
V an deze afw ijking m ag slechts wor 
den gebruik gem aakt gedurende de 
periode lopende van  1 November to t 
einde M aart en onder in  achtnem ing 
der volgende voorw aarden :
a) h e t dagwerk is begrepen tussen 
6 en 12 uur;
W anneer de dagelijkse arbeidsduur 
a ch t u ren  overschrijd t dient een bij­
kom end loon ten  bedrage van 25 t.h. 
van  he t gewoon loon te worden be­
taa ld ;
b) h e t nachtw erk  is begrepen tu s­
sen 18 en 6 uur.
Voor h e t nachtw erk  d ien t m en een 
bijkom end loon ten  bedrage van 25% 
van h e t gewoon loon te  worden be­
taald . W anneer de arbeidstaak  ach t 
u ren  te boven gaat, m oet h e t b ijko­
m end loon 50 t.h. bedragen.
c) ten  einde de controle te verge­
m akkelijken, dienen de bedrijfshoof- 
den de werkelijke arbeidsduur per dag 
en per w erkm an in  een speciaal regis­
te r  aan  te tekenen.
3. V isu itleggers :
V ijftig overuren per jaar, onder in ­
ach tnem ing  van de volgende voor­
w aarden  :
a) de norm ale arbeidsdag ligt tussen 
5 en  17 uur;
b) w anneer de dagelijkse arbeids­
duur ach t uren overschrijdt, d ient een 
bijkom end loon te worden betaald  ten  
bedrage van 25% voor de eerste twee 
overuren en  50% voor de volgende.
Voor arbeid verrich t voor 5 uur en 
n a  17 uur, is insgelijks een bijkom end 
loon verschuldigd, ten  bedrage van 
25 t.h. voor de eerste twee en 50 t.h.
voor de volgende uren;
c) te n  einde controle te  vergemak­
kelijken, dienen de bedrijfshoofden, 
de w erkelijke arbeidsduur per dag, in 
een speciaal register aan  te  tekenen.
G een enkele bepaling la a t toe meer 
dan  10 uur per dag te werken.
Sn.




Gelief zo goed te zijn  volgende 
vraag te beantw oorden : «mag een 
visser overal, behalve in  vreemde wa­
ters, vissen ?»
Verschillende stuurlieden hebben op 
deze vraag geantwoord d a t m en in de 
vaarw aters n ie t m ag vissen, ofwel in­
dien m en er vist en  aangevaren wordt 
de visser a ltijd  in  h e t ongelijk zal ge­
steld worden.
Antwoord : Overeenkomstig de be­
palingen der artikelen  2 en 3 der in­
ternationale  overeenkom st gesloten te 
’s G ravenhage op 6 Mei 1882 is de vis­
serij voor . elk vreem d vaartuig 
verboden binnen een kring van drie 
geographische m ijlen, gerekend vanaf 
de laagw aterlijn , langs de gehele uit­
gestrektheid  der Belgische kust. Het- 
zelfde geldt voor Belgische vissers in 
vreem de w ateren.
H ieruit leiden wij af: de Belgische 
vissers mogen overal buiten  de vreem­
de grensw ateren vissen; zij mogen 
insgelijks b innen  de Belgische grens­
w ateren  vissen, m its de voorschriften 
nageleefd worden op de minimum- 
m aasw ijdte der n e tten  en de mini- 
m um -m aten  van  bepaalde vissoorten.
W at h e t vissen in een vaarwater 
betreft, d ien t eerst hierop gewezen 
d a t men Èierdoor beduidt een pas tus­
sen twee banken of andere hindernis­
sen, w aar een druk verkeer heerst; zo 
is h e t pas vóór de haven van Oosten­
de een vaarw ater.
H et vissen in  h e t vaarw ater is niet 
toegelaten, w an t n iem and heeft het 
rech t hetzij bij overmacht,, de scheep 
v aa rt in  de vaarw aters te belemme­
ren.
Als nu  een vissersvaartuig vissend 
in een vaarw ater aangevaren wordt 
door een ander schip en  schade op­
loopt, begaat h e t vissersvaartuig een 
fout. N ochtans m oet h e t ander schip 
alles doen w at h e t kan  om de aanva­
ring  te  verm ijden, w ap t h e t is nooit 
toegelaten een in  fou t zijnde vaartuig 
aan  te  varen. Van w eerszijden moet 
steeds al h e t mogelijke gedaan wor­
den om ongelukken te verm ijden. In. 
dien b.v. h e t ander vaartu ig  voor het| 
v issersvaartuig kon w ijken en het 
n ie t gedaan heeft, beging h e t insge­
lijks een fout en zal h e t zijn aandeel 
in de schade m oeten betalen. K an  het 
ander schip n iet wijken, w at in een 
vaarw ater wel h e t geval zou kunnen 
zijn voor schepen m et grote diepgang 
d an  is h e t vissersvaartuig alleen in 
fou t en  h e t valt dan  n ie t moeilijk te 
raden, wie de gebroken po tten  zal be­
talen.
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en G am aa l 
V ISM IJN  ZEEBRUGGE 
Tel. P rivé: K nokke 612.94
(224) Zeebrugge 513.30
DE TW EEDE JAPANSE 
W A L V IS V A A R T
ENGELS PROTEST
G root-B rittannië  heeft de Verenig- j 
de S ta ten  een m em orandum  toege­
zonden, w aarin  geprotesteerd wordt | 
tegen de beslissing van Mac Arthur 
een tweede Japanse walvisexpeditie 
in  de zuidelijke IJszee u it te  zenden, 
G root-B rittannië  h eeft tijdens de 
jongste m aanden  m et de regeringen 
van Noorwegen, Australië en Nieuw. 
Zeeland overleg gepleegd en oordeelt 
een nieuwe Japanse  walvisexpeditie 
ongewenst.
ZUIG ER EN VE IL IG H EIDSZUIG ER  PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STO O M M A CH IN ES
—  Specialiteit van oververhitte stoom —
LOCKW OOD & CARLISLE, Ltd.
Tel. 60076-7  EAGLE FOUNDRY, SHEFFIELD II.  Telegr.: Piston 
Diesel Rings in all sections up to 3 6 ” Diameter
® De kosteloze brochure «Care and M aintenance» aanvragen (74)
F.R.B. (“ Fiscaal & Rechtskundig Bureau,,)
VIN D IC T IV E LA AN , 20 OOSTENDE
K a n too r voor
BOEKHO UDING - VER D ED IG IN G  IN ZAK E BELASTINGEN 
RECHTSKUNDIGE DIENST - OP RICHTEN VAN VENNOOTSCHAP 
PEN - CONTRACTENOPSTEL enz.
Raadpleeg onze Docter in de rechten, fiscaa l expert en spec ia lis t in 
H andels- en m a ritie m  recht.
OPEN ELKE ZATERDAG (9 to t  12 u. Huisbezoek op aanvraag  
Voor dring, zak., schrijf of wend U : F.R.B. R idderstr., 22 Brugge 
ÉA ftÈM ftM ttA ftttM ftM IftA A ftÉ attÉ É ÉttftÉ ftètiÉ É A É ttA É É É IIA É É iÈ a *
dad&tzaefióxaad aaar Zewacvd
De O nderzoeksraad voor de Zee­
vaart kwam W oensdag j.l. bijeen on­
der V oorzitterschap van  Dhr. J. Poll. 
De heer Pluym ers vervult h e t am bt 
van Rijkscommissaris.
BESTOND ER WERKELIJK M IJ N ­
GEVAAR A A N  BOORD V A N  0 .6 2  ? 
HET N IE U W  GETUIGENVERHOOR  
SCHIJNT BEVESTIGEND
Zoals wij in  ons num m er van  V rij­
dag j.l.' gemeld hebben, werd h e t on­
derzoek h erva t nopens de om standig­
heden welke aanleiding gaven to t de 
afkapping van  boel en n e tten  aan  
boord van  0.62.
Schipper P incket H enri werd oor­
spronkelijk bij verstek veroordeeld, 
doch tekende verzet aan  tegen het 
vonnis. Het verzet, in  behoorlijke vor­
men ingediend, werd door de O nder­
zoeksraad ontvankelijk  verklaard.
Schipper H enri P inchet is op de z it­
ting aanwezig en w ordt b ijgestaan 
door Adv. Felix.
Er m oeten door de R aad twee ge­
vallen onderzocht worden : h e t eerste 
deed zich voor in  Februari 1946, n ad a t 
de vorige reis onbetw istbaar schade 
teweeg gebacht werd aan  vaartu ig  en 
uitrusting door een m ijnontploffing. 
De tweede gebeurtenis, die onderzocht 
wordt, viel voor in  de m aand  Juli 1946. 
De eerste getuige is PINCKET EMIEL 
die gem onsterd als m otorist, de twee 
voorvallen aan  boord van 0.62 heeft 
meegemaakt.
De getuige bevestigt stellig da t er 
zowel in  Februari als in  Ju li 1946 on- 
tegensprekelijk m ijngevaar bestond.
In  Februari zag h ij te sam en m et de 
schipper wel degelijk de m ijn  aan  de 
oppervlakte van  h e t w ater verschij­
nen. De andere leden der bem anning 
hebben de m ijn  n ie t kunnen  zien. O n­
middellijk werd zonder ta lm en door 
de schipper he t be^el gegeven de boel 
terug te  vieren, h e t schip sloeg voor­
uit om zich bij gebeurlijke ontploffing 
in h e t w ater veilig te gevoelen; de 
boel werd vervolgens afgekapt.
De m ijn  woog n ie t in  de korre.
Een bijzitter van  de R aad m erk t op 
dat de getuigen, die vroeger onder­
hoord werden, h e t eens z ijn  om te be­
weren, d a t alles in  h e t werk gesteld 
werd om h e t n e t aan  boord te  halen. 
Dit zou een spelletje op leven en  dood 
geweest zijn, indien de schipper h e t 
heeft toegelaten, n a tu u rlijk  aan n e ­
mend d a t hij bewust was van h e t feit 
da t er een m ijn  in  h e t n e t stak.
Pincket beweert d a t er volstrekt 
niets ondernom en werd om nog het 
net aan  boord te  hijsen. K ordaat werd 
het bevel gegeven zonder verder u it­
stel te vieren 
Tijdens h e t voorval in  Ju li 1946 
heeft de m otorist insgelijks duidelijk 
de m ijn  gezien; zij stak  in  de inschote 
van het net. Hij waarschuwde onm id- 
delijk de schipper die in  de brug stond 
Ogenblikkelijk werd h e t bevel gegeven 
de n e tten  af te  snijden. Deze n e tten  
bevonden zich nog in  uitstekende toe­
stand. P incket Emiel verk laart da t 
W auters Albert, m atroos aan  boord, 
insgelijks h e t oorlogstuig gezien heeft 
Men vestigt de aan d ach t op h e t feit 
dat de scheepsjongen tijdens h e t eer­
ste onderzoek verk laart heeft da t de 
netten  gedurende de terugreis op be­
vel van  de schipper over boord gegooid 
werden d aa r ze «rot» w aren  en bij­
gevolg n ie t m eer konden gebruikt 
worden.
De m ogelijkheid b estaa t ech ter da t 
de scheepsjongen D elanghe verw art 
tussen h e t gebruik van  verschillende 
netten gedurende de reis.
De volgende getuige die door de 
Raad gehoord w ordt is ALBERT 
WAUTERS. Hij was gedurende de twee 
reizen, w aarvan sprake, aan  boord. 
Gedurende de eerste reis stond hij aan  
de winch en  h eeft geen oorlogstuig 
gezien. Hij h eeft ervan kennis gekre­
gen door schipper en m otorist. Op de 
plaats, w aar hij zich op h e t ogenblik 
der gebeurtenissen bevond, kon hij de 
mijn n iet zien. Het kom t sommige 
raadsleden eigenaardig voor d a t de 
getuige, n a  door de schipper en mo­
torist, verwittigd te zijn gewèest, zich 
niet eens overtuigde van  de werkelijk­
heid. Ook w ordt er tussen  de m otorist 
en de m atroos een verschil van uitleg 
waargenomen ten  opzichte van  he t 
vrijmaken van de boel.
In  Juli 1946 h eeft Albert W auters 
wel degelijk zelf he t oorlogstuig ge­
zien. Het vaartu ig  sloeg rond en de 
mijn kwam boven m et he t net, h e t­
geen voor sommige raadsleden als won 
derlijk voorkomt gezien de zw aarte 
van het gevaarlijk tuig.
Op de vraag die gesteld w ordt of er 
mogelijkheid bestond h e t n e t van  de 
m ijn vrij te  m aken en h e t aldus nog 
te redden, antw oordt getuige d a t men 
in  de gegeven om standigheden h ie r­
over n ie t nadenkt, h e t kom t e r slechts 
op aan  zo gauw mogelijk en in  gelijk 
welke om standigheden van h e t ge-
N.V. „DE NO O RDZEE”
DROOGDOK- EN ALGEMENE  
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN
■ MOTORSPECIALISTEN ■ «2)
Londenstraat 10 -12  G E N T
Æ a x â tâ e u c â te n
vaarlijk  tuig verlost te  zijn. *
Vervolgens is h e t a an  de beurt van 
CHRISTIAENS GERARD. In  Februari 
1946 was hij n ie t a an  boord v an  0.62. 
Hij weet bijgevolg van deze gebeurte­
nis n iets af. In  Ju li 1946 vaarde hij 
mede. Hij heeft h e t oorlogstuig n ie t 
gezien, doch werd op de hoogte ge­
steld door de m otorist en de schipper.
De getuige m oet ten  genoege van  de 
Raad, uitleggen, w ààr hij zich op h e t 
ogenblik van  h e t voorval bevond. Er 
wordt u it zijn  verklaringen afgeleid 
d a t er slechts een zeer kleine a fstand  
bestond tussen hemzelf en  de m ijn. 
Het verw ondert bijgevolg sommige 
raadsleden d a t hij de m ijn  n ie t ge­
zien h eeft en  zelfs geen pogingen 
heeft aangew end om zich van  h e t we­
zenlijk gevaar te vergewissen.
Nu kom t schipper HENRI PINCKET 
aan  de beurt. Hij bevestigt stellig de 
zeeverslagen die door hem  m et be­
trekking op de beide gebeurtenissen 
opgem aakt werden. Hij v e rk laa rt d a t 
hij n ie t eens w ist d a t h e t vistuig tegen  
oorlogsrsico verzekerd was. H et was 
zijn inzicht n ie t zeeverslag bij de 
W aterschout in  te  dienen, w aardoor 
hij tijdens zijn verblijf a an  w al op de 
loop m oest gaan. De vertegenw oordi­
ger der rederij spoorde hem  aan  dit 
noch tans te  doen. Zonder te  w eten 
d a t h e t over verzekering zou kunnen  
gaan, gaf hij gevolg aan  h e t verzoek.
Heden V rijdag kom t de heer R ijks­
com m issaris aan  de beu rt alsook ad- 
vokaat Felix, die de betrokken sch ip­
per zal verdedigen.
DE A A N V A R IN G  TUSSEN  
DE N.721 EN DE N .785
In  de vorige zitting  h ad  de O nder­
zoeksraad beslist getuigen op te  roe­
pen te n  einde de verantw oordelijkheid 
vast te  stellen  der aanvaring. De bei­
de betrokken schippers gaven een u it­
eenlopende uitleg nopens de o m stan ­
digheden der aanvaring.
De getuigen welke gedagvaard w er­
den verschijnen ech ter niet. H et ver­
hoor moet bijgevolg noodgedwongen 
verdaagd worden.
De beide schippers dringen ech ter 
aan  op de afhandeling  der zaak in  de 
huidige zitting, te n  einde verder tijd ­
verlies te voorkomen.
De Heer V oorzitter geeft h u n  ge­
moedelijk de raad  d a t de beide betrok 
kenen h e t verder eens zouden worden 
en de kwestie in  der m inne zou w or- 
en afgehandeld.
Zij kunnen  hierover de raad  in lich ­




M aandag 16 Jun i 1947.
4 stoom traw lers, 20 m otors en 1 
Zweedse k o tte r b rach ten  de volgende 
hoeveelheden verse vis aa n  de m ark t, 
20.000 kg tarbo t, g rie t en tongen, 50000 
kg schol, 5.000 kg scharren , 45000 kg 
kabeljauw  en gullen, 75.000 kg schel­
vis, 2750 m akreel, 10.000 w ijting, 5000 
kg ponen en  7500 kg diverse vissoorten 
De verkoopsprijzen voor de ronde 
vissoorten w aren  allen m axim um , 
slechts de tongen  en schol (vangst van  
de W est) w erden een weinig onder de 






K.W.52 W est 
K.W. 166 W est 
K.W.89 West 
K.W.169 West 
K.W.24 W est 
K.W.15 Noordzee 
K.W.23 Noordzee 
K.W.94 W est 
K.W.53 W est 
K.W.92 W est 
IJM.210 W est 
IJM.230 West 
IJM.271 W est 
IJM.81 W est 
IJM.80 W est 
IJM.79 W est 



























D insdag 17 Jun i 1947.
De aanvoer van  heden  bedraag t 
circa 100.000 kgr en is ru im  aan  ver­
scheidenheid, vooral de w itte  kabel­
jauw  w as flink  vertegenw oordigd : 
ru im  20.000 kg w aarvan  de kw aliteit 
n ie ts  te  w ensen overliet.
De verkoopsprijzen w aren  voor ro n ­
de vis m axim um ; enkele platvissoor- 
te n  w erden enkele cen ten  beneden de 





H.D.18 W est 
IJM.207 W est 
IJM.221 W est 











W oensdag 18 Jun i 1947.
De m ark t w ordt heden  bevoorraad 
door 4 stoom traw lers en  enkele kust- 
vissers, de vangsten  v an  de stoom traw
Iers m unten  u it door h u n  verscheiden­
heid, o.a. prachtige tarbo t, heilbot, 
p rim a kw aliteit vangsten  schol, schel­
vis, makreel, kabeljauw  en  gullen. To­
ta le  aanvoer 150.000 kgr.
Vermelding verdient de vangst van 
de de IJM.77 ss Poolzee welke traw ler 
h e t was gelukt in  enkele dagen een 
vangst van  4000 stuks w itte kabeljau ­
wen bu it te  maken.
O ndanks de w arm te kon de m ark t 
zeer vast genoemd worden en  w erden 





IJM.23 W est 1.996,—
IJM.276 W est 3.897,—
IJM.52 W est 5.048,—
Donderdag 19 Jun i 1947.
Slechts 2 m otorvaartu igen w aren 
aan  de m ark t m et als vangsten  be­
staande u it schelvis, kabeljauw, gul­
len, schol en scharren . Enkele kleine 
kustvissers b rach ten  w at levende 
schol te r  m arkt.
Verkoopprijzen w aren allen m axi­
mum.
IJM.57 Noordzee 14.130,—
V rijd a g  20 Jun i 1947.
2 stoom traw lers en  23 kleinere m o­
torvaartu igen  b rach ten  aan  de m ark t 
een goede 60.000 kgr verse vis, hoewel 
de bu it gem aakte vangsten  n ie t groot 
w aren liet de verscheidenheid n iets te 
wensen over.
Alleen de schol, ta rb o t en  tongen 
werden enige centen beneden de m a- 
xim um control p rijs  vrij verkocht. 
IJM.89 Noordzee 78.000,—
IJM.70 Noordzee 7833,—
De kustvaartu igen  m et een geza­
m enlijke besomming van  circa 20.000 
florins.
Zaterdiag 21 Ju n i 1947.
Door 5 stoom trawlers, 6 grote en 14 
kleinere m otors en 1 Zweed werden 
aangevoerd 15.000 kgr ta rb o t en to n ­
gen, 30.000 kgr schol, 115.000 kg schel­
vis, 25.000 kgr kabeljauw  en  gullen, 
25.000 m akreel, 15.000 w ijting, 2500 
kg schar en 5000 kg diverse vissoorten 
T otale aanvoer 232.500 kgr. O ndanks 
deze aanvoer op Zaterdag w erden a l­
le vssoorten a a n  lonende prijzen  ver­
kocht, d aa r de m ark t zeer willig was. 
Zate rdag  21 Jun i 1947.































IJm uiden. Mond bu itenhaven.
Ankerboei gelegd.
Op 110 m. 300 vanaf kop S h av en ­
hoofd is, boven h e t boeganker van  de 
baggermolen Porto Allegre, een a n ­
kerboei gelegd, bestaande u it een leeg 
petroleum blik, en m et een staa ld raad  
aan  h e t anker verbonden.
Aangezien deze boei ’s n ach ts  n ie t 
verlicht is, en ongunstg ligt voor sche 
pen die m et vloed binnenkom en, 
wordt zeevarenden aangeraden, deze 
p laa ts te m ijden.
M EDEDELING
U itd ru k k in g : »Merken ( lich te n ) 
open houden» ve rva lt
Gebleken is, d a t de, in  Zeilaanw ij- 
zigingen wel eens voorkomende, u it­
drukking als : «Men houde de m er 
ken (lichten) even Noord open» a a n ­
leiding geven to t verw arring.
Hoewel h e t m erendeel der zeevaren­
den deze aanw ijzing aldus opvat, da t 
de w aarnem er (het schip) zich dan 
beNoorden de m erklijn  d ient te  be­
vinden, w ordt door anderen  de op 
vatting  gehuldigd d a t h e t schip zich 
in  da t geval be Zuiden de m erklijn  
m oet bevinden.
In  gevallen d a t in  N ederlandse of 
Nederlands Indische zeilaanw ijzigin- 
gen deze u itdrukking  is gebruikt, is 
eerstgenoemde opvatting gevolgd.
In  den vervolge zal deze, b lijkbaar 
voor tweeërlei uitleg vatbare  u itd ruk  
king n ie t meer worden gebezigd, doch 
zal worden vervaneen door de aan  
wijziging: «Men blijve (even) beNoor 
den (c.q. E, S of W) de m erk (lich 
ten) lijn».
K ustrou te , L ich tboe i »ET 2”  
herlegd
Op plm. 52.59.5 Nb en 4.31.8 El, op 
de vroegere p laats, is herlegd de lich t 
boei «ET 2»; vorm en k a rak te r con. 
form  NEMEDRI.
i w u v w i
: Voor Moderne Treilers
1829 SCHEEPSBOUW W ERVEN 1829
N.v. |0S. BOEL & ZONEN
i T  E M S C  H E TELEGRAMADRES: BOELWERF TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)
N .V  
B E L G I E
3mwm*tecfUen yedeueti dam ffieiyië âij de 
inaa&L aan aiôômijpwducten
Per. : invoerr. Om zetbelasting
franks ad valorem
Vissen .schaaldieren en  weekdieren,
levend, vers of bevrozen : 4 1/2%
a. H a r in g e n ................................................ vrij
b. Zeekreeften, langousten  en  k reeften 100 kg.
1. b r o e d ...................... .............................. ne tto 340,—
2. a n d e r e .................................................. netto 400,—
c. O esters :
1. z.g. «Portugese» ................................ netto 100,—
2. p la tte  van Europa, n ie t m eer
wegende d an  30 g. per stuk  ......... netto 57,50
3. a n d e r e .................................................. netto 345,—
d. Oesterbroed ........................................... vrij
e. Mosselen en andere gevulde schel­
pen, n ie t g e n o e m d ................................ vrij
f. Niet afzonderlijk getarifieerd  ......... vrij
Vissen, schaaldieren en weekdieren gedroogde of
enkel gedroogd, gerookt of gezouten gezouten 9%
anders ingevoerd dan  in  dozen, te i­ (gepelde gar-
len of andere dergelijke verpakkin­ len, gezouten
gen : 4 1/2%, ge­
rookt 14%.
a. H a r in g e n ............................................ vrij
b. Andere ................................................. vrij«
Geconserveerde vissen, schaaldieren 9%
en weekdieren, andere d an  die enkel
gedroogd, gerookt of gezouten, an­
ders ingevoerd dan  in  dozen, tellen
of andere dergelijke verpakkingen gesch.
Vissen, schaaldieren  en  weekdieren,
geconserveerd op allerlei wijzen, in ­
gevoerd in  dozen, teilen  of andere
dergelijke verpakkingen :
a. Sardines en  to n i jn e n ..................... gesch.
b. P i lc h a rd s ............................................ gesch.
c. Andere ................................................. gesch.
K aviaar en kaviaarsurrogaten  ......... 100 kg.
netto 2300,— 1 10%
BESCHOUWINGEN
In  de week van 16-21 Jun i kwam en 
aan  de m ark t, 17 stoom trawlers, 40 
m otors en  vele kleinere k u stvaartu i­
gen welke de m ark t bevoorraden m et 
circa 800.00 kgr verse vis.
Dagelijks liet de verscheidenheid 
n iets te  wensen over, alle vangsten 
worden verkregen op de Noordzeevis- 
gronden en hoewel een flink  percen­
tage van  de vangsten bestaan  u it ve­
le lichtere soorten schelvis, w ijting en 
scharren, toch zijn  de b ijvangsten 
van  een zeer goede gehalte  o.a. vele 
tarbot, grotere soorten schol welke u it 
m unten  in  kw aliteit en  een goede a f­
zet vinden in  België, p rach tige vang­
sten  m akreel en n ie t te  vergeten  de 
w itte  kabeljauw, w aarvan  enkele 
traw lers vangsten  aan b rach ten  van 
25.000-50.000 kgr.
De gunstige prijzen  van  schol en 
tongen m aak ten  de export n a a r  En­
geland onmogelijke, belangrijk  was 
de export n a a r  België en  F rankrijk , 
ook n a a r  Zw itserland w erden enige 
verzendingen gedaan.
H et was een goede visweek en  zowel 
de rederijen  als de handel zullen te ­
vreden geweest zijn.
Buitenlandse aanvoer .rechtstreeks 
2 Zweden m et verse vis en  een 2 ta l 
im port ladingen m akreel u it Noorwe­
gen.
R echtstreekse aanvoer van  Holland­
se traw lers n a a r  Engeland was groot 
4 ladingen, besom m ingen w aren  zeer 
goed.
V erwachting toekom ende week: 14 
stoom traw lers en vele motors, vang­
sten  bestaan  u it vele lichtere soorten 
schelvis, m akreel, m et b ijvangsten 
bestaande u it w itte kabeljauw, ta rb o t 
en schol.
N I E U W P O O R T
Dinsdag 17 Jun i 1947.
Vis : N.813: 2074 fr.; N.708: 1427 fr.; 
N.713: 2440 fr.; N.723: 31495 fr; N.759: 
9150 fr.
G arnaal : N.810: 312 fr.; N.706: 2569 
fr.; N.716: 1795 fr.; N.709: 1184 fr.; 
N.702: 1530 fr.; N.795: 924 fr.; N.715: 
861 fr.; N.735: 1806 fr.; N.719: 941 fr.; 
N.451: 967 fr.; N.781: 903 fr.; N.714: 
195 fr.; N.758: 2316 fr.; N.711: 2427 fr. 
N.701: 580 fr.; N.772: 1388 fr.; N.804: 
2409 fr.; N.705: 990 fr.; N.792: 1941 fr. 
N.753: 3504 fr.; N.779: 1435 fr. 
Woensdag 18 Jun i 1947.
Vis : N.813: 1066 fr.; N.763: 3822 fr.; 
N.708: 2795 fr.; N.721: 6645 fr.; N.789: 
5803 fr.
G arnaal : N.735: 1568 fr.; N.795: 
222 fr.; N.451: 1779 fr.; N.709: 770 fr.; 
N.781: 630 fr.; N.810: 672 fr.; N.753: 
1890 fr.; N.714: 1344 fr.; N.707: 924 fr. 
N.716: 1010 fr.; N.711: 1535 fr.; N.705: 
924 fr.; N.804: 4273 fr.; N.715: 820 fr.; 
N.772: 735 fr.; N.792: 1318 fr.; N.706: 
2164 fr.; N.779: 1224 fr.; N.703: 1994 fr. 
N.758: 1897 fr.
Donderdag 19 Jun i 1947.
Vis : N.803: 6735 fr.; N.708: 2160 fr.; 
N.813: 1355 fr.; N.713: 4704 fr.; N.812: 
5732 fr.; N.790: 12.840 fr.; N.734: 9451 
fr.; N.754: 4316 fr.; N.725: 3455 fr.; 
N.788: 7147 fr.; N.814: 17.000 fr.
G arnaal : N.711: 1828 fr.; N.703: 
1460 fr.; N.451: 1208 fr.; N.707: 1872 fr. 
N.753: 2683 fr.; N.714: 1233 fr.; N.758: 
1569 fr.; N.804: 3095 fr.; N.792: 1889 fr. 
N.136: 1388 fr.; N.772: 1826 fr.; N.705: 
1738 fr.; N.779: 1541 fr.; N.735: 1817 fr. 
N.706: 3357 fr.; N.716: 1914 fr.; N.810:
1127 fr.; N.701: .1141 fr.
V rijd a g  20' Jun i 1947.
Vis : N.812: 4882 fr.
G arnaal : N.804: 819 fr.; N.795: 521 
fr.; N.709: 308 fr.; N.719: 414 fr.; N.810 
1233 fr.; N.714: 1012 fr.; N.716: 1474 fr 
N.711: 1474 fr.; N.701: 1104 fr.; N.735: 
1233 fr.; N.792: 1694 fr.; N.136: 1200 fr. 
N.753: 3357 fr.; N.772: 1272 fr.; N.715: 
1472 fr.; N.779: 3362fr.; N.703: 1464 fr  
N.707: 1592 fr.; N.706: 2754 fr.; N.705: 
1992 fr.; N.758: 1897 fr.; N.451: 1380 fr. 
Zaterdag 21 Jun i 1947.
Vis : N.713: 646 fr.; N.730: 19.402 fr. 
N.117: 13067 fr.; N.785: 17233 fr.; N.744 
16.319 fr.; N.732: 19161 fr.; N.759: 5882 
fr.; N.789: 2280 fr.
G arnaal : N.792: 2583 fr.; N.735: 
3059 fr.; N.716: 2622 fr.; N.779: 3682 fr. 
N711: 1472 fr.; N.810: 2074 fr.; N.705:
1128 fr.; N.136: 2645 fr.; N.804: 288 fr. 
N.451: 368 fr.; N.706: 4100 fr.; N.753: 
5015 fr.; N.758: 1485 fr.
Maandiag 23 Jun i 1947.
Vis : N.708: 3560 fr.; N.812: 4040 fr.; 
N.814: 9798 fr.; N.727: 2194 fr.; N.790: 
13.760 fr.; N.722: 28292 fr.; N.763: 5370 
fr.; N.788: 10846 fr.; N.725: 8675 fr. ; 
N.796: 20.286 fr.; N.809: 17927 fr.; N721 
2030 fr.
G arnaal : N.753: 4465 fr.; N.136: 
3803 fr.; N.451: 1170 fr.; N.735: 2479 fr. 
N.702: 2960 fr.; N.701: 1254 fr.; N.711: 
3460 fr.; N.703: 2337 fr.; N.706: 3282 fr. 
N.758: 4465 fr.; N.742: 1394 fr.; N.709: 
594 fr.; N.810: 1140 fr.; N.779: 1870 fr.; 
N.714: 1340 fr.; N.804: 3215 fr.; N.716: 





R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E  (215)
OOSTENDE
D0KTERSD1ENST
Z ondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 29 Jun i 1947.
Bij afwezigheid van  den gewonen 
huisdokter, gelieve m en zich te  wen­
den to t : Dr. V andam m e Rogierlaan, 
52, tel. 722.62.
APO THEEKD IEN ST
Zondagdienst der A pothekers op 
Zondag 29 Jun i 1947 diensdoende gans 
den dag : Apothekers Degraeve, K aai- 
s tr a a t  14a en Coucke A. P ieterslaan, 
58. N achtd ienst van 28 Jun i to t  5 Juli 
A potheker Degraeve.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
is en b lijft
INDIANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
K LA C H T
G erm aine Bllliau, S ch ie tb aan straa t 
59, legde u it hoofde van slagen, k lach t 
neer tegen een rijw ie lhandelaar u it 
de Thom as Van Loostraat.
W EKK ER  GESTOLEN
Jozef Lycke wonende Congolaan, 77 
diende k lach t in  wegens d iefsta l van  
een w ekker aan boord van  zijn  schip 
de 0.166, gemeerd aan de dokken, n e ­
vens de oude vsmijn,
JUW EEL VERLOREN
Mevr. Leona R ahier, wonende Peter 
B enoitstraat, 22, kwam  bii de politie 
aangifte  doen van h e t verlies v an  een 
gouden oorring bezet m et b riljan ten .
BRIEVENBUS AFG ER U KT
Een onbekende heeft zijn k rach ten  
gem eten door eens de nieuwe brieven­
bussen welke aan  de gevels vastge­
m aak t zijn  af te  rukken. De bus in  de 
nabijheid  van  de Schouwburg diende 
als proef.
D I E S E L M O T O R E N ,
TER E C H TW IJZ IN G
Ondergetekende Georges Vanderoost, 
wonende Thoroutse steenweg, 72 te  
Oostende, Voorzitter van de Verbroe­
dering der «Oude R ijnw acht» heb de 
eer U a tte n t te  m aken  op de verkeer­
de voorstelling nopens h e t autoonge- 
val, verschenen in uw weekblad van 
20 Juni.
Ziehier de ware toedrach t va,n h e t 
ongeval: Ik  heb mij m et m ijne ech t­
genote en een viertal bestuursleden 
onzer afdeling, op Zondag 15 Ju n i om 
7.30 uur ’s m orgens p er auto n a a r 
Brussel begeven om een bijzondere al­
gemene vergadering van de «Oude 
R ijnw acht» bij te wonen.
H et ongeval gebeurde op 13 km. 
voorbij G ent op de rechte baan  op 
h e t grondgebied M assemen. Na u itge­
weken te hebben voor een u it tegen­
overgestelde rich ting  komende auto, 
en gezien de gladheid der baan  door 
de regen slipte de auto  en kwam in 
h e t veld terech t n a  een boom geraakt 
te  hebben; de auto kantelde om en 
w as de oorzaak d a t m ijne chtgenote 
en tw ee leden van het bestuu r eruit 
geworpen werden. M ijn echtgenote 
w erd zw aar gekwetst opgenomen en 
overleed twee uu r la te r jn  he t Biloke 
H ospitaal te  Gent, w aar ik nu nog 
tegenw oordig te r  behandeling ben.
Get. V anderoost Georges.
Torhoutsteenw eg 72 
Oostende.
H ER ZIEN IN G  DER 
KIEZER SLIJSTEN
H et berich t verschenen in  een vo­
rig  num m er van  ons blad, betreffende 
de herziening der kiezerslijsten en 
w aarbij de belanghebbenden uitgeno­
digd worden zich te  vergewissen, in ­
dien zij wel op de van k rach t zijnde 
lijs ten  voorkomen, is n iet alleen ge­
ric h t to t de m annelijke kiezers, m aar 
ook to t de vrouwelijke.
TEN TO O NSTELLING
Dhr. Alfons Blauwe, grote prijs van 
Rome, s te lt van 27 Jun i to t 7 Ju li in 
h e t G em eentelijk Casino zjn w erken 
te n  toon. De ingang is vrij.
RODE KR U ISD IEN S T
Een hulppost van  h e t Rode K ruis 
werd te  M ariakerke op he t s trand  in ­
gericht.
STADSHARM ONIE
T er gelegenheid vder opening der 
Zom erconcerten zal de S tadsharm onie 
op Zondag 29 en M aandag 30 Juni, 
om 20.30 u. op de W apenplaats, een 
avondconcert geven.
TEN N IS
Ostend Tennis Club speelt Zondlag 
29 Jun i te Oostende het eindespel voor 
he t kam pioenschap dier beid» V laan ­
deren, Heren afd. IV  tegen overw in ­
n a a r St. Georges Tennis Club K o r­
t r i j k  en Audlenarde T. C.
RANTSOENERINGSZEGELS
VERLOREN
Mevr. Devos-Lucas u it de D istellaan 
1, deed aangifte  van he t verlies van 
tw ee bladen rantsoeneringszegels.
DOOR HOND GEBETEN
Lucien Mylle wonende Spaarzaam - 
h e id s tra a t 28 te  Breedene legde k lach t 
neer tegen J. Diddens, S tu iversstraat, 
51, u it onze stad, om door diens hond 
te  zijn gebeten geworden.
BRIEVENTAS VERLOREN
J. Diddens S tu iversstraa t, 51 deed 
aangifte  van  het verlies van  zijn brie 
ventas, ongeveer 4.000 fr. inhoudende.
B R U S S E L
VOORDE BESTE MOTOREN 
DE V ISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H ;
Poststraat, 12 - Oostende^
Tel.: 71.498. (67) <
STED ELIJK
M U ZIEKC O N SER VATO RIUM  
VACANTE PLAATSEN
Zijn te begeven : p laa tsen  le ra a r  in  
notenleer en le raa r  van  hobe, 6 les­
uren per week. Wedde volgens oud ba 
rem a en bedrag 100%; mis. 6408 fr. 
n a a r  9612 fr., plus eventueel reisver- 
goeding.
De candidaten  m oeten lau rea ten  
zijn van een K oninklijk C onservato­
rium . De aan  te  werven le ra a r  in  no­
ten leer zal voldoende kennis van  kla- 
vierspel m oeten bezitten.
De aanvragen, sam en m et de a f­
schriften  der diplom a’s en h e t bewijs 
van burgertrouw , m oeten ingediend 
worden bij h e t schepencollege, voor 
1 Augustus 1947.
Voor alle verdere bijzonderheden 
zich wenden to t H. Devlieger, Direc­
teu r Conservatorium , R om estraat, 
Oostende.
OPENBARE W EDSTRIJDEN
a) In  de kleine Concertzaal van  h e t 
Conservatorium  :
Dinsdag 1 Juli, te  15 u. : C larinet, 
Saxofoon, F lu it; te  16 u. : Cello;
W oensdag 2 Ju li te  15 u. : Zang;
Donderdag 3 Ju li te  15 u. : P iano 
(middelb. afd .); Zaterdag 5 Ju li te  15 
u. : P iano (hogere afd.).
b) In  de Kon. Schouwburg :
Vrijdag 4 Ju li te  15 u. : N ederland­
se V oordracht en Toneel.
N.B. de toegang is vrij.
TENTO O NSTELLING
De kunstschilder Alfons Blomme 
ste lt zijn  laa ts te  w erken ten  toon in 
de zalen van h e t stedelijk Casino van 
27 Juni to t 7 Juli. Menig kunstliefheb­
ber zal n ie t n a la ten  deze ten toonste l­
ling te bezoeken, welke ongetw ijfeld 
een zeker succes te gemoet gaat.
Spijtige nalatigheid 
BERICHT A A N  de ZOM ERGASTEN
W acht n iet to t de laa ts te  dagen om 
Uw b ilje tten  van de Koloniale Lote­
rij te  kopen. Gij zoudt gevaar lopen 
er geen meer te  vinden en h e t zou 
spijtig zijn  de kans te la ten  voorbij­
gaan om
EEN FO R TU IN  TE W IN N E N  
VOOR ENKELE FRANKEN
Opgepast ! Men trek t op 5 Ju li in 
de grote feestzaal van de School Leo­
pold, Ieperstraat, 35, te Oostende, t i j ­
dens een Music-Hall gala m et Isa  Mo­
na, Paule Sèvre, Dump en Baba, de 
Rolandy Brothers, Elza Sm et en een 
orkest onder leiding van de heer 
Gustave Steenacker.
Toegang v r i j  en g ra tis
Een prettige avond door te  brengen 
en een prachtige kans te  wagen. 
Deuren te 19 u. —■ Aanvang te 20 u.
(350)
D A N K B A A R H E ID  AAN ENGELAND
O nder V oorzitterschap v an  de heer 
Schepen van  O penbaar O nderw ijs 
w erd een Comité sam engesteld u it de 
vertegenw oordigers van  verschillende 
hulpvaardige groeperingen : Rood- 
K ruis, B oerenhulp aan  stadsk inderen , 
sociale werken, Solidariteit, enz., zon­
der politieke kenm erken  alleen  m et 
h e t doel de dankbaarheid  onzer stads 
genoten aan  Engeland te  betuigen.
Dit zal geschieden door gedurende 
15 dagen in  O ogstm aand de g astv rij­
heid  te  verlenen aa n  25 arm e k inde­
ren, oud 12 to t 15 jaa r, behorend to t 
de koolm ijndistrik ten  (C ardiff).
Wie een p laa ts  a a n  zijn  h a a rd  open 
h ee ft voor een arm  Engels kind of h e t 
in itia tie f geldelijk w enst bij te s taan  
om zodoende z ijn  erken te lijkheid  uit. 
te d rukken  jegens onze bondgenoten 
van  de oorlogsperiode, gelieve zich 
kenbaar te  m aken  bij den  Heer p ro ­
fesser M. De Langhe, 13 G ersts traa t, 
Oostende.
OOSTENDSE GROEP NAAR 
F R A N K R IJK
N aar verlu id t zullen «De Lustige 
Zigomars», een van  de m eest gekende 
folkloristische groepen te  Oostende, op 
13 Ju li n a a r  Roubaix (F ran k rijk ) re i­
zen om er deel te  nem en a a n  een 
grootse stoet.
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VERKOOP ;
S c h r i jf -  en Rekenm achines ?
O nderhoud en h erste lling  te r  <
p laa tse  '
A. VANDERNOOT f
♦  M a ria  T h e res ias traa t, 16 £
❖ OOSTENDE —  Tel. 72113 g
132 f
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W R AK K EN  WORDEN G E LIC H T
De w rakken v an  volgende gezonken 
schepen, die allen afgebakend werden 
zullen gelicht w orden in  de om trek 
van  de Oostendse haven  en  de kust : 
R.L. Vann», «Auretta», «Hebron Wy- 
ke», «Empire Fitt» , «Sampa», «Golds- 
hel», «W ashaba»; «Zephir», «Fr. As- 
bury», «Samvurn», «Mac Iver», «Eleph 
teria», «Samselbu», «Empire Blessing», 
«Steel Traveller», «Rio Bravo», «Eme­
raude».
Volgende w rakken w erden nog n ie t 
af gebakend : «L. C. T. 7015»; «Sansip» 
en  de «Nippon».
DE FO LK LO R IS T IS C H E  STOET
Volgende verenigingen hebben  reeds 
h u n  m edew erking verleend a a n  de 
folkloristische stoet, die te  Oostende 
zal p laa ts  g rijpen  op 16 A ugustus : 
«Les Gilles du Pays Noir», u it C harle­
roi; «Les gais M oisonneurs», u it L ut- 
tre ; «De Vollendammers», u it G en t ; 
«De Brugse K antw erksters»; «Près, 
Javais, A ttractions», u it Verviers; «Les 
Joyeux de Vennes», u it Luik, m et 2 
reuzen; «De K oninklijke St. Sebas- 
tiaansgilde», u it Esschen; «De Drake» 
u it G ent; «Le Soutien» u it Molenbeek 
Brussel; de fam iliereuzen u it Gee- 
raardsbergen ; de reuzen u it Torhout 
zes wagens van  Oostende, enz...
EEN AUTO R ALLEY
Deze zomer w ordt e.r in  de stad  een 
auto-ralley ingerich t, die n a a r  alle 
w aarsch ijn lijkheid  ta lrijk e  deelne­
m ers zal aanlokken. Zoals voor de 
sierlijkheidsw edstrijd  voor au to ’s, zal 
de ralley eveneens p laa ts  hebben, op 
in itia tie f v an  de h. Nellens.
STE D E LIJK E  VAKSCHOOL
Nieuwe leerlingen w orden reeds aan  
vaard.
Inschrijv ingen  en in lich tingen  op 
M aandag 7 Ju li en  D onderdag 10 Ju li 
van 10 to t  11 uur.
W EDSTRIJD
Op de G roen tenm ark t h eeft op Zon­
dag 29 Ju n i de w edstrijd  voor s tap - 
m archen  plaats. Volgende m uziekkorp 
sen nem en er del a a n  : B lankenberge, 
D ansecours (Henegouwen) ; B urch t 
(A ntw erpen); Deinze; Hem ixem  (A nt­
w erpen) ; La G lanerie (Henegouwen) ; 
La F orest (P. de C,); Ruisbroeck (B ra­
b an t) ; St. M aertens L aethem  en Tielt.
Om 4 u. uitvoering van  De M arch 
van  de Zeem acht.
VOLKSDANSEN
De F an cy -fa ir der Conscience-1 
School kende een reuzensucces. Z a te r­
dagavond w erd h e t er, in  de schenk- 
zaal, lustig  gem aak t door «De T ro u b a ­
dours» m et zang en muziek, en  tu ssen ­
in gaf ons de Oostendse afdeling 
«Stormvogels» der vo lksdanscentrale  
V. D. C. V. een volksdansdem onstatie 
die zeer geapplaudisseerd  werd.
Zondagnam iddag konden we de 
«Stormvogels» opnieuw toeju ichen  op 
h e t buitengewoon goed gelukt feest 
der Belgische Bond voor L icham elijks 
Opvoeding in  de Léopoldschool. H et 
publek kon toen  zelf een eerste les ne- 
publiek kon toen zelf een eerste les ne 
m en in  h e t volksdansen, en op h e t po 
dium  w erd h e t een w irw ar v an  lu s ti­
ge jonge m ensen onder begeleiding 
van  banjo  en  g itaar, w a t ons deed 
denken aan  een ta fe reel van  Breu­
ghel.
Verdere lessen in  volksdansen w or­
den gegeven in  de Albertschool, ’ Vrij 





A A N  OFFICIELE PRIJZEN  
—  Z O N D E R  B O N  —
- Onm iddellijk leverbaar -
Firma : J. D EFE V E R
Forhoutsteenweg, 131 Oostende - Telef. 710.34 (234)
m
W ER K VAN EEN OOSTENDS 
COMPONIST VOOR DE B.N.R.O.
De laa ts te  compositie van dh. Lu­
cien V an B ranteghem , secretaris van 
ons Stedelijk Muziekconservatojrium, 
nam elijk  de liederencyclus «De Moe­
der en h e t Kind», een reeks van n e ­
gen liederen op gedichten van  K arei 
Jonckheere. zal b innenkort uitgevoerd 
w orden door de Belgische Nationale 
Radio-om roep.
Anderdeels kunnen wij th a n s  mel­
den d a t zijn onlangs verschenen werk 
«Theorie der Muziek» door h e t M inis­
te rie  van  O penbaar Onderwijs als leer 
boek aangenom en werd en tevens ver 
eerd werd m et een M inisteriele in te­
kening.
M O TO RFIETS ONTVREEMD
P.V. h ad  zijn m otorfiets in een her­
berg aan  de Nieuwpootsteenweg la ten  
s taan , die door een onbekende wegge­
nom en werd.
L IJ K  OPGEHAALD
A an de sluizen werd h e t lijk  opge­
h a a ld  van Lefevere Jozef uit E tte r­
beek, die h ier werk w as kom en zoe­
ken als hotelbediende.
BEEN GEBROKEN
Dhr. C harles Luyens wonende Van 
Iseghem laan, 71, heeft zijn been ge­
broken. H et feit gebeurde op de Van 
Iseghem laan.
BEDROG IN HET G EW ICH T
Tegen de fru itven ter B. K., u it de 
S paarzaam h eid straa t werd een proces 
verbaal opgem aakt, wegens bedrog in  
h e t gewicht. Hij werd in 'de Rom estr. 
b e trap t om te  wegen m et twee scha­
len die van 60 gr. verschilden,
BREUK EN BU IKBAN D EN
O rthopedische A pparaten  
K unstbenen
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
BLOEMEN VER N IELD
In  den n a c h t van 21 op 22 Ju n i vond 
er een voorbijganger plezier in, gera­
n ium s s taan d e  in bakken  op h e t te r ­
ra s  van  h e t «Hotel des F landres», u it­
gebaat door dh. Daled, Léopoldplaats 
te  vernielen.
OM ZIC H  TE VERW ARM EN
Een zekere V.D.W. w erd rond 11 u. 
’s avonds aan  de N o rth laan  aange­
tro ffen  door de politie m et kolen voort 
komende van  de T ram m aatschapp ij 
«van Oostende.
HET KONGRES VAN DE ALGEMENE  
BELGISCHE ONDERWIJZERSBOND  
TE OOSTENDE
Z aterdag 23 A ugustus : te 10 u. : In  
de Albertschool, O o ststraa t : Nazicht 
der rekeningen; te  14 u. : In  de Albert 
school : V ergadering van h e t Alge­
m een Comité; te  20 u. : In  de feest­
zaal van  de Kroonzaal, O ntvangst : 
gezellig sam enzijn, bal.
Zondag 24 A ugustus : te  9 u. : Hul­
de aan  de doden, - Vergadering te 8,30 
u., C anadaplein; te  10 u. : Op het 
S tadhu is : O ntvangst door het Gemeen 
tebestuur; te  11 u. : Academische z it­
tin g  en opening van. he t Congres; 
Hulde aan  de gestorven leden. ; Al­
gem ene V ergadering : de kwestie van 
de verdediging der openbare school.
N am iddag : van  14 to t 16 u. : Uit 
s tap  in  zee m et de m aalboot van  de 
s taa t. Bijeenkom st aan  h e t sta tion  v. 
Oostende-Kaai van 13,30 u. af (m ini­
m um  aan ta l deelnem ers 500) vertrek 
te  14 u. s tip t; te  20 u. : In  de Konink­
lijke Schouwburg : Voorstelling m et 
reductieprijzen voor de leden.
M aandag 25 Augustus : te  9 u. : In  
de Albertschool : Z itting der Afdelin­
gen; te  15 u. : Z itting der M utuali­
te it; te  20.30 u. : Banket, in  G rand 
Hotel du Palais des Therm es, Albert 
I  W andeling (Zeedijk) (beperkt a a n ­
ta l p laa tsen)
Dinsdag 26 Augustus : te  9 u. : In  
de Albertschool, Algemene V ergade­
ring  en sluiting; te 3 u. Algemene Ver 
gadering der M utualite it tegen school 
ongevallen.
W oensdag 27 Augustus : U itstap  in  
autocar, Brugge (bezoek aan  de te n ­
toonstelling van een enige kantenver- 
zam eling), Sluis (N ederland), Knokke 
De Zoute terugkeer langs de kust, aan  
kom st te  Oostende om 16 u.
De datum  en h e t uur der bezoeken 
in groep a a n  he t T herm en Paleis en 
aan  de badinstellingen. zullen aan  h e t 
bestendig bureau va h e t Congres m e­
degedeeld worden.
HET GROTE ZOMERFEEST VAN 
HET GEHEIME LEGER
H et is op 2 en 3 Augustus dat in  h e t 
kader van de LAITERIE ROYALE, het 
h e t derde zomerfeest p laa ts  heeft.H et 
w ordt ingezet op zaterdagnam iddag 
te 16 uu r m et basket-balkam pioen- 
schappen en te  21 u u r openlucht bal 
op verlichte dansvloer, afgewisseld 
m et balletten, tom bola a ttrac tie s  en 
twee dansorkesten,
’s A nderendaags te  15 uu r groot 
zwemfeest afgewisseld m et w aterbal- 
letten , uitgevoerd door de meisjes 
van  'de Swimming Club. Te 22 uur 
groot n ach tfeest op h e t w ater, m et 
vuurwerk. De O ostendsche verenigin­
gen die wensen een boot te  versieren 
en mede te  werken aan  de bloemen- 
gevechten op het w ater, kunnen zich 
bij h e t geheim leger aanm elden.
Evenals de Zaterdag is er ’s Zon­
dags openluchtbal, m et 2 orkesten. 
G edetailleerd program m a zal op tijd  
aan  al de medewerkende m aa tsch ap ­
p ijen  gezonden worden.
IN TER N ATIO N ALE  MOTORKOERS 
TE  OOSTENDE
Op h e t vliegveld van  Oostende-Ra- 
versyde w ordt door de bloeiende Os­
tend  M otor Sport op Zondag 13 Juli 
een prachtige in ternationale  koers in­
gericht, genaam d Omloop der Kust. 
Deze w edstrijd  bevat vier proeven: 350 
Juniors en 500 Juniors, 350 seniors en 
in ternationalen . In  ieder der vier ka- 
tegoriën zi;'n er p rach tige  prijzen 
voozien en m en rekent op de stellige 
deelnam e van Belgische, Franse, En­
gelse, Zwitserse, Nederlandse en Lu­
xemburgse renners zodat he t een 
p rachtige in ternationale  bezetting zal 
wezen.
Op tijd  en stond kom en wij op dit 
groot M otorfeest te rug  d a t van nu af 
reeds van  een weergaloze bijval ver­
zekerd is.
STED ELIJKE  VAKSCHOOL 
P laats te begeven
P laa ts  van leeraar in de practijk 
van electriciteit. Diploma van een vak 
school en 5 ja a r  functie in  h e t electri- 
c iteitsbedrijf vereist. Afleggen van een 
bekwaam heidsproef. Wedde volgens 
staatsbarem a. De aanvragen m et de 
afschriften  der diplom a’s, alsook 
m et de bewijzen van burgerdeugd en 
van goed zedelijk gedrag, m oeten ir.- 
gediend zijn bii he t Schepencollege 
voor 15 Ju li 1947.
Voor verdere inlichtingen zich wen­
den to t de H. D irecteur, 76 Konin­
ginnelaan. Oostende.
OPENBARE AANBESTEDINGEN 
AFBR AAK V IS M IJN
1) D onderdag 10 Juli 1947, te 11 u. 
in h e t Cabinet van  de H. Burgemees­
ter, openbare aanbesteding betreffen­
de h e t afbreken en opruim en van de 
ru ines van de vis- en sprotm ijn  met 
uitzondering van h e t Bestuursgebouw 
m et voetpaden.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r  post besteld worden ten  laa t­
ste op D insdag 8 Juli 1947.
De offertes mogen ook te r zitting 
van de opening worden a fg eg ^ ^ n .
Het lastenboek i*. verkri i 
b e t B ureau van Openbare WerVoTi. H. 
Serruyslaan. 54. te Oostende, t ' ^ n  de 
p rijs van 50 fr. of rm'ts stort*” «r 
d it bedrag op postrekening n 1-. 5006 
van de H: S tadsontvanger.
2) D onderdag 17 J" li 1947. t"  11 ’i. 
in  h e t C abinet van de H. Burg°m°pc.- 
ter. ooenbare aanbesteding betrpffen- 
de bet afbreken van een bnnker staart 
de op de gronden van de vismijn, 
n aas t he t Bestuursgebouw.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r post besteld worden ten  laa t­
ste op Dinsdag 15 Juli 1947.
De offertes mogen ook te r  zitting 
van de opening worden nfgeceven.
H et lastenboek is verkrijgbaar in 
h e t B ureau van Openbare Werken, TT. 
Serruyslaan. 54 te Oostende, tegen de 
p rijs van 25 fr. of m its sto rting  van 
d it bedrag op postrekening nr. 5006 
van de H. S tadsontvanger.
DE REVALORISAT IE DER WEDDEN
Motie van de Oostendse afdeling 
van de N ationale Bond der gem eente­
belangen van België.
H et B estuur van de P laatselijke Af­
deling Oostende van de N ationa’e 
Bond der G em eentebeam bten van 
België, in zijn vergadering van 20-6-47 
heeft kennis genomen van  de actie 
ontwikkeld door h e t H oofdbestuur te 
Brussel, bii he t bevoegde Ministerie, 
ten  einde de revalorisatie der wedden 
van de beam bten der Gem eentebestu­
ren  te  actveren :
Is van oordeel d a t deze contact.na- 
me gunstige resu lta ten  heeft opge­
leverd en d a t th an s  de herziening van 
de barem a’s in  de nabije toekomst 
mag worden verw acht;
H eeft m et genoegen vastgesteld dat 
he t Schepencollege onm iddellijk een 
tegem oetkom ing bij wijze van voor­
schot heeft verleend, dit ingevolge de 
M inisteriële circulaire van 16 Jun i ’47 
en heeft d aa ru it de overtuiging geput 
d a t h e t College de zaak der nieuwe 
barem a’s zo spoedig mogelijk aan  een 
gelukkige oplossing wenst te  helpen;
D rukt de hoop uit d a t h a a r afge­
vaardigden voor de uiteindelijke be­
krachtig ing  door de Gem eenteraad, 
kennis zullen krijgen van de defini­
tieve voorstellen van h e t Schepencol­
lege;
Vestigt de aandach t op de laatste 
paragraphe van de voomoemde cir­
culaire, w aarbij de h. M inister meldt 
zich n ie t te  zullen verzetten tegen het 
fe it dat, ingevolge p laatselijke be­
hoeften  of adm inistratieve noodwen­
digheden, een kortere loopbaan wordt 
ingevoerd of verhogingen worden toe­
gekend welke n ie t volstrekt overeen­
kom en m et h e t verhogingsstelsel bij 
de S taat;
M eent nogm aals te m oeten aandrin­
gen opdat he t Schepencollege reke­
ning zou houden m et de door h aar in­
gediende tegenvoorstellen en  gaat 
over to t de dagorde.
Namens het Bestuur,
De Voorzitter, De Secretaris,
R. PILAEIS. A. DEGRAVE.
Voor de levering van Uw kolen- 
rantsoen p r iv a a t o f voor de N ij­
verheid, la a t U insch rijven  b ij
August BUYS




Dhr. V anden Driessche, schepen van  
O penbaar Onderwijs, welke onlangs 
wegens bewezen diensten  m et een ere 
teken vereerd werd, is th a n s  ook de 
medaille van de W eerstand toegekend 
om zijn clandestiene bedrijvighed t i j ­
dens de bezettng.
Aan de sym pathieke schepen onze 
beste gelukwensen.
BRITS M IN ISTER  TE OOSTENDE 
AANGEKOMEN
De h. Isaacs, B rits m inister van Ar­
beid, is aan  boord van de «Prins Bou­
dewijn» te  Oostende aangekom en. Bij 
zijn aankom st werd hij verwelkomd 
door de h. Peeters, cabinetshoofd van 
de m in ister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, de h. Raindie, consul van 
G root-B rittannië, de h. Serruys, b u r­
gem eester van  Oostende, en de h. Van 
den Driessche, schepen, in  naam  van 
het gem eentebestuur.
D aarna  begaf de h. G. A. Isaacs zich 
in gezelschap van de h. Troclet, m i­
nister van  Arbeid en Sociale Voorzorg, 
zich n a a r  Luik.
De beide m inisters hebben een be­
zoek gebracht aan  de kristalfabrieken 
-van Val St. Lam bert.
B A S K E T B A L L
W instcom petitiie
R esulta ten  8e week :
St. Vakschool - B lankenberge 8-16 
Ostend B.B.C. II  - West. Toek. 19-9
Volgende week :
Zaterdag 28 Juni, in  de Stedelijke Vak 
school, te  6,30 uur. : S.V.O. - A.B.C.
Zondag 29 Jun i te  10 uu r in  de Ste- 
djelijke Vakschool : B lankenberge - 
W estende Toekomst.
Na de m atch  algemene vergadering 
voor al de aangesloten clubs. De voor­
stellen voor de komende kam pioen­
schappen zullen besproken worden.
K O N IN K L IJ K  ATHENEUM
De inschrijv ingen voor nieuwe leer­
lingen voor de 6e voorbereiding, 6e la - 
tijn  en 6e moderne, zullen p laa ts  heb­
ben op 7 en  8 Ju li in  h e t lokaal St. P e­
tersburgstraa t, 51.
De ouders m oeten persoonlijk de 
leerlingen kom en aanbieden en  de no ­
dige bew ijstukken m edebrengen.
DE WEDEROPBOUW 
VAN DE VUURTOREN
De wederopbouw van de vuurtoren  
vordert m et reuzenschreden. Twee­
m aal in  25 ja a r  hebben de Duitsers 
de vuurtoren  vernietigd. De laa ts te  
m aal stond de vuurtoren, enkele d a ­
gen voor de bevrijding, nog rech t en 
weinigen zijn getuige geweest v an  de 
vernieling : een stofwolk, een dave- 
ring  en alles was verdwenen.
Op bouwkundig gebied zal deze 
vuurtoren veel m erkw aardiger zijn 
dan  de oude. De wederopbouw begon 
in  1947. De toren zal een  hoogte van 
62 m. 71 hebben en de binnendoor- 
snede zal 3 m. 70 bedragen. B innenin  
de to ren  zal een ijzeren  w erveltrap 
gep laatst worden. V erw acht w ordt d a t 
de w erken tegen November zullen ge- 
eindigd zijn.
DE Z IT T IN G E N  VAN N.S.B.
H et bestuur van  N.S.B. deelt mede, 
de zittingen van h e t bureel voor de 
Brigade Piron,, Royal Navy section Bel 
ge, Oud S trijders 1914-18 en  1940-’45 
alleen zullen doorgaan de le  en  3e 
V rijdag van de m aand Ju li en Augus­
tus in  h e t lokaal «Ambassador, L an ­
gestraat.
TEN VOORDELE VAN W ALCHEREN
Op 28 en 29 Jun i e.k. doen «De Lus­
tige Zigomars» een collecte te n  voor­
dele van de geteisterden en de herbe- 
p lan ting  van  h e t eiland W alcheren.
Wij, geloven wel d a t ieder zal m e- 
dehelpen om onze zo ongelukkige 
Noorderburen te  helpen.
G EM EEN TELIJK  CASINO 
OOSTENDE
W orden gevraagd voor s tan d  Ge­
m eentelijk Casino Officiële Jaarbeu rs 
Oostende, ju ffers m et goed voorkomen 
tussen 18 en  23 iaar. Goed loon. Zich 
aanbieden Directie Casino, Zaterdag 
28 Juni, tussen 16 en 18 uur.
(351)
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W o r c l c s i n  « j e v r a L ^ c j c i  :
8 Spanten-plooiers 
15 Elec. lassers 
20 Volle m onteerders 




16 R ivetten .w arm ers 
3 Bankwerkers 
10 M onteurs-m ekaniekers 
10 Buizenleggers 
1 Smid
BEUARD, CRIGHTON & Co 




14 Jun i — C hristiane Bolle v. Camiel 
•en G abriella Lecomte, Steenbakker- 
str. 65; Marie-Madeleine G unst van 
Louis en M aria Cattellion, Schietbaan 
str. 57.
15. — Eric M eyfroodt v. Odilon en 
Raym onda De Scheem acker, T im m er­
m anstr. 65; Roland Deblauwe v. A’- 
bert en Raym onda Vanmassenhove, 
Snaaskerke; Jeannine Hubrouck v. Re 
né en Constance Walker, J. Besagestr. 
24.
16. — Jacqueline Demilde v. G ustaaf 
en Denise Provoost, S tuiverstr. 90; 
Guido Lagae v. Victor en Alice Govae- 
re, G elijkheidstr. 41.
17. — Micheline De Meurisse v. Lu­
cien en Gilberte Schiets. H. H artl. 13.
18. — M arie-Thérèse Corveleyn van 
Florim ond en Yvonne Vanbesien, St. 
Nieuwpoort 705.
19. — Ronny Calemyn v. Henri en 
Elza Vanhoorne, J. D ieriksenstr. 3 ; 
R ita Nyssen v. André en Simonne Ma 
hieu, Fr. O rbanstr. 13; Artette V an­
hoorne v. René en Denise Theys, Ma- 
riakerkel. 61; Jean-P ierre  Van Mee- 
nen  v. Roger en G eorgette Germ on- 
pré, Ed. H am m anstr. 33; M arie-Claire 
Cuylits v. F rans en Ludovica H erm ans 
St. P ieterstr.. 9; Gustave V erburgh v. 
Richard en Marie Vanparys, Ooststr. 
61; C hristiane W atthy v. M arcel en 
Simonne Dumarey, Nieuwpoort.
20. — Roland Arts v. Charles en 
Irene Neirynck, Brugge; Dora Bel- 
laert v. M aurice en Denise Van den 
Brande, N ijverheidstr. 98; M arie Blom 
me v. Cyriel en Elisabeth De Bruyne, 
de Sm et de N aeyerlaan 42; Marie-Hé- 
lène Thoon c. Amand en Georgette 
Plane, Consciencepl. 15
21. — Valere Van Riebeke v. Lucien 
en M adeleine Dugardin, Eendrachtstr. 
66. z
STERFGEVALLEN
15. — Eddy Vileyn, .12 dg. J. Besa­
gestr. 43.
16. — M arie Van Thielen, 57 j. Wwe 
Antoon. Hellemans, Brussel; Elisa Ver- 
heyde, 85 j. Wed. Philip Deputter, 
M uscarstr. 21; Rosette Valcke, 1 m nd, 
Alf. Pietersl. 11; Yvonne Thibau, 48 j. 
echtg. Joannes Deckmyn, Brugge; Hen 
ri Gombert, 64 j. Capucienenstr. 32.
17. — Clotilde R ahier, 62 j. ongeh. 
Vrijheidstr. 25; Albert Van Zuyt, 40 j. 
St. C atherinapl. 3
18. — K arei Druyve, 66 j. echtg. Si- 
donia Vandenkerckhove, Oude Molen- 
str. 15; Lucien Van Moere, 64 j. B rug­
ge.
19. — B arbara  Cobbaert, 65 j. Wed.
Cesar De Coninck, A. L iebaertstr. 85 ; 
Marie Loens, 3 mnd. Leeuwerikstr.
20. — Leon Huwart, 69 i. S tefaniepl 
35.
21. — Clemence Hendryck, 84 i. Wed 
Henri Cörveleyn, Duivenhokstr. 73.
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HUWELIJKEN
Oscar Decoo, electrieker en Alphon 
sine Rosseel, z.b.; C harles Ardaen, vis 
ser en Joanna  H ubrechtsen, werkvr.; 
G ustaaf H ubrechtsen, w erk tu igkun­
dige en Josephina Mechele, werkvr. 
Alois Dereere, m etser en Rom anie De- 
lodder, z.b.; Emile Goes, m etaalbew er­
ker en Madeleine Vanslembrouck, z.b 
M edard Jonckheere, w erkm an en R a ­
chel Vlaminck, meid; René T jam pens: 
w erkm an en Victoria S teenkiste ,z,b.; 
Albert T ’Jonck, fabriekw erker en Ma­
ria Techel, z.b.; Jean  De Deyne, werk 
tuigkundige en Paula V ertriest, z.b.;
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Ouvry Robert, inspecteur, Brussel en 
M arnhef M ariette, z.b., T orhout stwg; 
Hosdey Albert, bediende, W agenstr, 19 
en M aeckelberghe Marie, bediende: 
Velodromestr. 63; Lenaers August, vis­
ser, Schietbaanstr. 25 en Dasseville 
Germ aine, z.b., V aartstr. 31; Desmet 
André, politieagent, A m sterdam str. 46 
en Dalle Germ aine, w inkeljuffer, Lef- 
fingestr. 248; H arteel Roger, behanger 
Veurne en Verleene Lucienne, z.b., 
Voorhavenl. 47; Geselle Robert, m oto­
rist, Ooststr. 55 en Verlinde Victorina 
z.b., Ooststr. 63; Goemaere René, bak 
ker, S teenbakkerstr. 81 en H aeghe- 
baert M aria, z.b. Stuiverstr. 76; Huis- 
seune Marcel, traceerder, M ariakerke- 
laan  29 en Blomme F ernanda, z.b., 
Stuiverstr. 28; Blondeel Gustave, tim ­
m erm an, W arschaustr. 28 en Declerck 
Victorine, z.b. Nieuwpoortst. 298; V an­
denberghe G erard, drukker, Moere en 
Devriendt Yvonne, z.b., S tuiverstr. 43 
Verleene Frans, visser, V oorhavenlaan 
45 en P incket Elza, Noord Eedestr. 37.
ANDERE GEMEENTEN
Vanhoucke Raymond, postbediende, 
Oostende en Degref Simonne, bedien­
de, A nderlecht; Bonneville Jacques 
n ijveraar, Oostende en W ilmet M arie 
z.b. Versailles; D’HHaeseleer Camiel, 
gevangenbewaker, Aalst en Degrave 
M aria, naaister, Dr. V erhaeghestr. 11; 
B eirlant Ludovicus, bediende, Neder- 
brakel en Vanwalleghem M aria, z.b., 
Nederbrakel, voorheen Oostende; Em­
m ery Raymond, handelsvertegenw oor­
diger, Elsene en De Meyer Yolande, 
bediende, Elsene, voorheen Oostende.
Zoeklichtjes
Il il lillillllilllll
* Te Koop : Drie nieuwe DIESELMO­
TOREN voor v issersvaartugen, 132 Pk.
1.600 Toeren, 6 Cylnder (N ikkelstaal) 
zeer voordelige voorw aarden, onm id- 
delijk  beschikbaar, in lich tingen  bu­
reel blad. (356)
* V isservaartu igen  te koop aangebo­
den
gebouwd in  1942; Netto 7,60; B ruto 
19,78; M otor In d u strie  60 P.K. 1942.
- gebouwd in  1942; N etto  7,02; B ruto 
19,42; M otor Deutz 70 P.K. 1941.
- gebouwd in  1942; Netto 8,47; Bruto 
20,21; m otor A.B.C. 80 P.K. 1942.
- gebouwd in  1941; N etto 9,72; B ruto 
19,15; M otor A.B.C. 51 P.K.
- gebouwd in  1942; Netto 4,43; B ruto  
12,04; M otor A.B.C. 51 P.K.
Alles in  zeer goede s taa t, evenals de 
benodigdheden bedrijfsk laar.
Voor nadere  in lich tingen  schrijven  
bureel v a n ,h e t b lad  onder num m er
(354)
* V ra a g t p laa ts  bij vishandelsbedrijf 
rederij of aanverw an te  vakken eerste 
rang  bediende, taa lkund ig , com m er­
ciële kennissen.
Schrijven bureel van  h e t b lad  onder 
num m er (355)
* TE KOOP ; ijzeren vissersboot, aa n
stonds beschikbaar, 13,80 m., Nieuwe 
Diesel 25 P.K.. Te bevragen F. L'athou 
wer, D orpstraa t, 84 te  B erendrecht.
(352)
* Te Koop v isservaartu ig , ll,50m . kiel
14.75 overm eten, voorzien van tan k s 
skylight, schroefbus en  as.
Voor in lich tingen  zich w enden ; bu­
reel van  ’t  blad. (366)
* Men v ra a g t een werkvrouw, 11 H. 
H artplein. Zich aanbieden tu ssen  2 en 
4 uur.
* V ra a g t p laa ts  : Eerste ran g  vis- 
knech t bediende voor de du u r van  he t 
seizoen of gans h e t jaa r.
Adres van  de belanghebbende te  be­
kom en ,bureel van h e t b lad  (340)
* Te koop : V aartu ig  Z.284 in  volle 
werkzaam heid, zich w enden bij Léon 
Ackx, B ad e rs tra a t te  Helst. (341)
* COMPRESSEURS d ire k t leverbaar
u it stock 22 m3 per u u r op 30 kg. d ruk  
m et w aterafkoeling, bijzonder ge­
sch ik t voor m otoren. - d irect om keer­
b a a r alsook voor h e t vullen der lu ch t- 
flessen aan  p rijs  tegen  alle concuren- 
tie.
A ntw erpenstraa t, 19, - 2 x bellen 
Oostende (333)
* Men v raag t te  kopen LE D IG E  VA­
TEN : zich wenden of schrijven bu­
reel van blad (306)
* Te koop Camion C itroën, 3 Ton in
goede s taa t, voordelige prijs, bezichti­
gen G arage Deknock, de Sm et de Nay­
erlaan, 19, Oostende (308)
* Te koop Schone A uto  Im pe ria  9 P.K. 
m et vier nieuwe banden  en volledig 
in  orde. Zich w enden C arrosserie 
Brackx, Torhoutsteenw eg, Oostende.
* Men w enst te huren, in rijpoo rt of 
s te lp laa ts  voor auto. A anbiedingen te  
s tu ren  a a n  h e t bureel van  h e t blad.
* Oude gazetten te koop, zich w en­
den bureel van  h e t blad.
* Belgische m atroos 29 ja a r  op de
hoogte netten , m otor, kom pas, v raag t 
spoedig p laa ts  op grote vissersboot, 
m aandgage plus t.h.
Schrijven n a a r  A lbert Rammeloo, 
R ijk es traa t 38, Doel.
S tudie van  M eester 
P ierre DENIS
doctor in  de rechten , no ta ris  te  
Nieuwpoort
Op W oensdag 9 Ju li 1947, om 4 uur
’s nam iddags te r  G ehoorzaal van  h e t 
V redegerecht L an g estraa t te  Nieuw­
poort, TOESLAG van  :
STAD NIEUWPOORT 
Een Voornaam  HANDELSHUIS, 
M a rk ts tra a t 31, groot 1 are 10 ca. 
G ebruikt zonder geschreven pach t 
door Mr. Georges Lansens, h aarkap - 
per.
Te bezichtigen den M aandag, Woens 
dag en V rijdag van 10 to t 12 uur. 
Gewone voorw aarden
ingeste ld  : 170.000 fr .
Voor alle verdere in lich tingen  zich 
w enden te r  studie van  voornoemden 
no taris P. Denis, K okstaat, 9.
(367)
BRUNET & C
O O S T E N D E  
Tel. 71319 — Telegr. « Compas » (217)
Zeevisgroothandel
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Studie van M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, no taris  te  
Nieuwpoort
Op Dinsdag 8 Ju li 1947, om 15 uu r
in  h e t pensioenhuis « Au Répos», Zee 
laan  8 te  Lombardzjde
TOESLAG van 
GEMEENTE LOMBARDZIJDE
Het Welbekend gans gemeubeld en 
goed bek lan t Pensioenhuis «Au repos» 
m et hof en garage, Zeelaan, 8 groot 
416,32 m2 bevattende onder andere 16 
slaapkam ers, kelders, twee grote eet­
p laatsen , enz.
Vrij van  gebruik.
Ingesteld : 200.000 Fr.
Gewone voorwaarden.
Alle dagen te  bezichtigen.
Inventaris en beschrijving van de 
m edeverkochte meubels te r  studie vra 
gen.
Alle verdere in lichtingen te r studie 
tel. 23060.
(358)
Studie van  Meester 
Pierre DENIS
doctor in de rechten, no taris te  
Nieuwpoort
Op M aandag 7 Ju li 1947, om 3 uur
’s nam iddags, te r  herberg «De Anker» 
bij M ijnheer Henri DECOENE, M ark t­
s tra a t  te Nieuwpoort, TOESLAG van  : 
STAD NIEUWPOORT 
Een S terk Gebouwd 
RENTEN IERSHU IS 
m et erf en afhankelijkheden, W itte 
B rigadelaan, 63, groot 265,30 m2 
G ebruikt door Mr. Jules Claeya m its 
250 fr. per m aand.
Alle dagen te bezichtigen n a  5 u. 
of ’s Zondags van 9 u. to t 4 u.
Vrij 6 m aanden n a  den toeslag.
Ingesteld : 102.000 Fr. 
Gewone voorwaarden 
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden te r  studie van voornoemden 
no taris P. Denis, K okstaat, 9.
(359)
Studie van  de N otaris 
M aurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te Oostende
Op Dinsdlag 8 Ju li 1947, te  15 u u r 
in  h e t lokaal P rins Boudewijn, S in t 
S ebastiaanstraa t, 22, Oostende.
Inste l m et 1/2%  prem ie van 
Twee schone aaneeinpalende 
W O O N H U I Z E N  
P on tonstraa t, palende aan  de «Usines 
M athes»
Gerievige schikking, bala tum  in a l 
de p laatsen , badkam er, C entrale ver- 
w arm ng, stroom end w ater, electrici­
teit.
Onmiddellijk genot.
Alle nadere  inlichtingen te  bekomen 
te r  studie. (360)
Studies van de N otarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
en
F.J. V A N C A ILL IE
te  Oostende
Op Dinsdag 8 Ju li 1947 te  15 uur
in  h e t lokaal «Prins Boudewijn», St. 
S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende 
TOESLAG van
EEN DUBBEL HANDELSHUIS
Torhoutsteenw eg 17 te Oostende
O ppervlakte 167 m2.
V erhuurd aan  verscheidene zonder 
p ach t m its 30.600 fr. ’s jaars.
Bezoek : W oensdag en V rijdag van
3 to t 5 uur.
Ingesteld : 425.000 fr .
Voor alle nadere inlichtingen zien 
plakbrieven of zich bevragen te r  s tu ­
die van voornoemde Notarissen.
_________________ (363)
Studie van  de N otaris 
M aurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende
Studie van N otaris 
ALPHONSE LACOURT 
31, K are i Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.29
Studie van  M eester 
PIERRE DENIS
doctor in de rechten , n o ta ris  te  
Nieuwpoort
Om uit onverdeeldheid te treden  
Openbare Verkop ing  
N otaris A. Lacourt zal ten over­
s ta a n  van de heren  V rederechter en 
G iffier van  h e t kan ton  Oostende te r 
G ehoorzaal van h e t Vredegerecht, Ca 
nadaplein, openbaar verkopen :
S tad Oostende 
Een Welgelegen en voor Handelsdoel­
einden geriev ig  W OONHUIS 
C irkelstraat, 22, groot 140 m2, geka­
dastreerd  sectie A num m er 620 Y/3 
B evattende ;
K elder : twee kelders, W oonkelder en 
keuken.
G elïjkv l. : gang, voorkamer, eetka­
mer, keuken, W.C., grote koer en 
m agazijn  stalling.
1e Verdiep : drie schone kam ers,
2e Verdiep : drie schone kam ers. 
Zolder : M ansardekam er en zolder.
B eschikbaar : 3 m aanden  n a  den 
toeslag.
Inste l : D insdag 1 Ju li 1947. 
Toeslag : D insdag 15 Ju li 1947.
om 3 uu r telkens te r  gehoorzaal van 
h e t Vredegerecht.
1/2 % Instelprem ie.
Alle inlichtingen te r  studie van  voor 
noem de notaris.
Te bezichtigen ieder D insdag en 
D onderdagnam iddag van 2 to t 5 uur.
(218)
Studie van N otaris 
M AURICE QUAGHEBEUR
te  Oostende, Léopoldlaan 10.
Op Dinsdag 1 Ju li 1947 te  15 uur
in he t lokaal P rins Boudewijn, S int 
S ebastiaanstraa t, 22 te  Oostende. 
Inste l m et 1 / 2 % prem ie van 
EEN PUINGROND 
B lau w kastee ls traa t (oud huis nr. 11 
m et rech t op eventuele oorlogsschade 
O ppervlakte 68 m2.
O nm iddellijk genot.
Alle nadere  in lichtingen te bekomen 
te r  studie. (362)
Studie van de N otaris 
M aurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te Oostende
Op Dinsdag 30 Jun i 1947, te  15 uu r
in he t lokaal P rins Boudewijn, S int 
S ebastiaanstraa t, 22 te  Oostende. 
Inste l m et 1/2%  prem ie van 
G ER IEVIG  W OONHUIS
melt Garage ein h o f
te  S teene-C onterdam  
Nieuwe L angestraa t,159 - O ppervlak­
te 150 m2.
Onmiddellijk genot.
Bezoek: D insdag en Donderdag van
2 to t 4 uur.
Alle nadere  inlichtingen te  bekomen 
te r  studie. (361)
Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te Oostende
Op Dinsdag 1 Ju li 1947, om 3 uur
’s nam iddags te r  herberg  «La Liber­
té» bij den heer C harles Demeyere, 
Grote M arkt te  Nieuwpoort, 
TOESLAG 
van  S tad  Nieuwpoort 
Een bijzonder goed gelegen Handels 
huis, K okstraa t, 2 groot 87 m2, th a n s  
dienstig als kruideniersw inkel u itge­
b a a t door Mr. Léon Van Oost en kun­
nende dienen voor allen handel b ij­
zonder voor: B eenhouw erij-Speksla- 
gerij, kruideniersw inkel enz.
Vrij m et 1 Augustus.
Ingesteld : 180.000 fr .  
Alle dagen te  bezichtigen m its to e ­
la tin g  van  de verkopende notaris.
Voor alle verdere in lich tingen  zich 
wenden te r  studie van  voom oem de 
no ta ris  P. Denis, K okstraa t, 9.
Op Dinsdag 8 Ju li 1947, te  15 uur, 
in  he t lokaal «Prins Baudewijn», St. 
S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende.
TOESLAG van 
GEMEENTE BREEDENE A/ZEE 
(T ram halte  koersplein)
Koop I. — SCHOONE VILLA MET
sSirei «sinn ÎIM.» puiB'étraS 'ESDVHVO 
h e t zeep a ad je. M odeme constructie 
van 1937 - groot confort - Oppervlak­
te  767,09m2 .
Onm iddellijk genot.
Bezoek: zich wenden to t den heer 
Catrysse, Driftweg.
Ingesteld : 100.000 fr .
Koop II. — BOUWGROND palende 
aan  koop I  en uitgevende langs p ri­
vate weg aan  de m acadam  n a a r  de 
koers.
O ppervlakte : 407,17 m2.
Ingesteld : 10.000 fr .
Koop I I I .  —  BOUWGROND palende 
a an  koop I I  langs de m acadam  n a a r  
de koers.
Facade : 18 m.
O ppervlakte: 756 m2.
Ingesteldi : 20.000 f r .
Voor p lans en nadere inlichtingen 
zich wenden te r  studie.
Op Dinsdag 1 Ju li 1947 te  15 uu r
in h e t lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraa t, 22 te Oostende.
TOESLAG van een
HANDELSHUIS
K apeilestraat, 6 - Oostende 
Oppervlakte 74 m2.
Met alle rech ten  van de verkoopers 
op eventueele vergoeding voor oor­
logsschade aan  dit goed.
Genot : V erhuurd zónder pach t 
m its 37.800 fr. ’s jaa rs  benevens de be­
lastingen.
Bezoek : D insdag en Vrijdag van
14 to t 16 uur m its vergunning af te 
leveren door den Notaris.
Ingesteld : 820.000 fr . 
Alle nadere in lichtingen te beko­
m en te r studie. 
______________________________ (216)
Studie van  den N otaris 
M aurice QUAGHEBEUR,
Leopoldiaan, 10 te Oostende.
Op Dinsdag 1 Ju li 1947, te  15 uu r 
in  he t lokaal P rins Boudewijn, St. Se­
b as tiaan straa t, 22 te Oostende.
TOESLAG van 
EEN G ER IEV IG  W OONHUIS 
Nieuwe Langestraa t, 56 
te Steene Conterdam 
O ppervlakte 110 m2.
Genot : verhuurd zonder p ach t 
m its 350 fr. per m aand.
Bezoek : De D insdag en Donderdag 
van 14 to t 16 uur.
Ingesteld : 146.000 fr . 
Voor alle nadere  inlichtingen zich 
bevragen te r studie.
BLANKENBERG E
APO THEEKD IEN ST
Zondag 29 Jun i is de apotheek van 
den heer MONSET, Grote M arkt gans 
den dag open.
B U R G E R LIJK E  STAND
G eboorten : Legein N orm an v. H en­
d rik  en B eernaert Yvonne, Heist; Bou 
sard  Jean-C laude v. Albert en  De Co- 
n inck  Edith, W eststr. 32; M uyshondt 
N orbert v. Alfons en Vandam m e Alice 
W enduine; Meyers Jean -P ierre  v. Lo- 
dew ijk en  B aert Rachel, U itkerke; Ry- 
ck aert Robert v. André en  Buyck M a­
ria , Knokke; Busschop M aria v. K a­
re l en  De W in Julia, J. de M eyersstr. 
46; Byl Jo h an  v. Edm. en  B roeckaert 
Irene, Knokke; D’Hooge Daniele van 
C harles en Synave Denise, Slachthuis- 
str. 41.
O verlijdens ; Boussemaere Corne­
lius, 67 j. echtg. W illewaert Euphrasie 
Uitkerke.
Huwelijk : C attoor M aurits en  Van 
Volsem Marie José, P a rk s tra a t 1.
H uw elijksafkondiging : Muir Gavin 
en  Van Cleven Maria.
FEESTPROGRAMM A
Zondag 29 Ju n i : om 11.30 u. op de 
kiosk van  de Zeedijk (O ostkant) : 
C oncert door de M uziekm aatschappij 
«K unst en  Eendracht» Lendelede. Be­
stuurder M. K arel Descheemacker, 40 
uitvoerders; Om 16 u. op dezelfde 
kiosk door de «KK. W ielerfanfaren» 
v an  Zwevegem. 45 uitv. : Concert.
D insdag 1 Ju li : om 20.30 u. Grote 
Taptoe door de Boy-Scoutsharm onie 
van  Brugge, vergadering Stationplein.
W oensdag 2 Ju li : om 20,30 u. op de 
grote m ark t : Volksbal.
Zondag 6 Koloniale dag.
Zondag 6 Ju li : Zwemwedstrijd : 
«Noordzeeschaal 1947»
Voor a lle  vervoer en ve rh u iz in ­
gen wende men zich b ij DE
W IT T E  GUSTAAF, K e rks tra a t,
69 te Heist.
(298)
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DIESEL 
MOTOREN
(V IERTA K T) 
Agentschap : H. &  R. Boydens
4, Velodroomstraat 
<40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -
- MOTORS - V A A R TU IG E N  -
—  EXPERTISEN — (12)
NIEUW PO O RT
B U R G E R LIJK E  STAND
O verlijden : Decrop A rthurine van 
E ngelbert en W illaert M arie, 60 j. ; 
B aeckelandt Cyriel v. F ran s en Meer- 
sem an Louise, 59 j.
Geboorten : Devos Willy v. René en 
Arneys Yvonne.
H uwelijken : Ferdinande O scar en 
N eudt Agnes, beiden te  Nieuwpoort.
APO THEEKD IEN ST
Zondag 29 Ju n i : Apotheek Stokke- 
lynck, M arkt. Open van  9 to t 12 en 
van 16 to t 18 uur.
DU IVEN PR IJSKAM P
U itslag van de prijsv luch t voor dui­
ven van 22 Ju n i op Breteuil bij Bor- 
re t  Victor : 1) Nassel A.; 2) Nassel A.
3) R icharts; 4) H ennebert; 5) Dumon
G.; 6) Couls C.; 7) Nassel A.; 8) De- 
greef; 9) T ’Jaeckx; 10) Couls C.;
DE ST. JANSKERM IS
H et program m a van  deze kerm is is 
zeer eenvoudig, zo eenvoudig d a t men 
zich a fv raag t w at er in  de vergade­
ring  van  de feestcommissie wel bespro 
ken  werd.
M aandag 30 Jun i : te  10 u. in  de 
H oogstraat : Jaarlijkse paardenprijs- 
kam p; Te 15 u. : grote schieting in ­
gerich t door de St. Sebastiaangilde in 
de Stuiver; Te 19 u. : prijskam p in  he t 
w histen  in  h e t Hotel de l’Inondeur ; 
Te 21 u.: Concert en Taptoe m et me­
dewerking van de Philharm onie.
GEMEENTERAAD
R aadszitting  werd gehouden op 
M aandag 23 Juni. Volgende beslissin­
gen w erden genomen.
H et verlof der gem eentem eisjes- 
school zal aanvangen  op 13 Juli. Dit 
der jongensklas enkel op 19 Juli, ge­
zien er geen voldoende aan ta l school­
dagen bereikt werden.
H et taksreg lem ent op h e t ruim en 
w ordt gewijzigd. De kosten van h e t 
ru im en blijven onveranderd m aar het 
is aan  de bevolking n ie t meer toege­
la te n  de drekstof aan  derden af te 
s taan .
Een belastingsreglem ent werd voor­
lopig gestem d op h e t lijkenvervoer- 
en  de begrafenssen.
Vervolgens w ordt een begrotings­
wijziging der Commisse van  O penba­
re O nderstand goedgekeurd. H etzelf­
de gebeurt m et de jaarreken ing  1946.
H et program m a der openbare w er­
ken voor 1947, welke toegelaten  zijn 
door de hogere in s ta n tie ’s, w ordt af­
gelezen. Nagenoeg alle oorlogsschade 
m ag d it ja a r  worden hersteld. Een a n ­
dere kwestie is of in  de zes m aanden  
die er nog van  h e t ja a r  over blijven 
alle form aliteiten  zullen vervuld zijn 
om deze w erken aan  te  vangen. Zou­
den onderm eer n  1947 herste ld  w or­
den : de oorlogsschade aan  de wegen, 
h e t herste l der schade aan  de stadsge- 
bouwen en h e t slachthuis, h e t herbou­
w en van  de kerktoren.
Na de behandeling der openbare 
w erken w ordt een ontw erp v an  ta k s­
reglem ent gestem d op h e t gebruik der 
haven en  der kaaien. In  de geheime 
zitting  w ordt ontslag verleend aan  
Jw  Van Billemont, bediende der be­
voorrading. H et ereloon van  de pok- 
inen te r w ordt gewijzigd.
PALIN G VISSER IJ
Sinds enkele tijd  is de palingvangst 
weer geopend. Langs de IJzer en  over­
al n  de w aters bij de sluizen, hebben 
de vissers h u n  p la tte  schuiten  n ag e ­
zien, een p laa ts  uitgekozen en de 
vangst begonnen. Of er goede u its la ­
gen oereikt w erden is een andere zaak 
Nagenoeg w ordt uitslu itend bij duis­
tern is gevangen en  heel w at kennis is 
nodig om de gladde beestjes te  ver­
schalden. De opbrelngst w ordt alleen 
w instgevend in  de nazom er als de p a ­
ling loopt, zoals de vissers h e t u it­
drukken. D it ja a r  is ook een ongem een 
bedrijviheid aan  den dag gelegd door 
de lijnvissers.
NIEUW E KO LENKAARTEN
B innenkort zal er overgegaan w or­
den  to t h e t u itdelen  der nieuwe ko- 
len k aarten  voor h e t ja a r  .1947-48. Vol­
gende bew ijsstukken w erden vereist 
Dij h e t a tn a len  dezer k aart, nl. : 1) 
Id en tite itsk aa rt v an  h e t Gezinshoofd;
2) Strook nr. 3 d er oude kolenkaart.
Bij verlies van  eventuele strook n r.
3 der oude kolenkaart, d ient een a t ­
test der politie voorgelegd.
BRANDJE
W oensdag 18 j.l. w erden de bewo­
ners onzer goede stede u it h u n  eer­
sten  slaap  gewekt door h e t b ran d a ­
larm . B rand  was uitgebroken op n e t 
duivennok van  Legein op de kaai. De 
brandw eer hoefde n ie t tussen  te  ko­
men. De schade is gering.
ZEE W IJD IN G
Een mooi uitgevoerde aanplagbrief 
kondigt de Zeewijding aan  voor Zon­
dag 29 Ju li te  15 uur sam en m et de S t 
Jansprocessie.
VOETBAL
S.V.N. 0 — HARELBEKE 8
Veel volk voor de laa ts te  w edstrijd  
op eigen veld. S.V. stelde n ie t m inder 
d an  zeven reserven op, vijf ervan - de 
ganse voorlijn - w aren juniors. De 
ganse ploeg wierp zich m et ontem ba- 
ren  moed in  de s tr jd  en gelukte er­
in  lange ti jd  gelijken tre d  te  houden 
m et h u n  sterkere tegenstrevers. Aan 
de ru s t was de s tan d  enkel 1-0. Na de 
ru s t kon de verdediging, die to t dan  
toe een goede m atch  speelde, den h e- 
kon Haribeke nog zeven doelpunten 
vigen druk  n ie t m eer w eerstaan  en  
aantekenen.. De jonge kleppers bewe­
zen d a t zij de grote hoop z ijn  voor de 
toekom st van  Nieuwpoorts voetbal. 
Vandenabeele, Bouvé en  Hogie hebben 
als ruggegraat der ploeg een u its te ­
kenden w edstrijd  gespeeld en  in  zijn 
geheel genom en verdiende onze ploeg 
zeker n ie t een nederlaag m et zulke 
hoge cijfers.
Voor a.s. Zondag.
Voor de laa ts te  w edstrijd  van  h e t 
seizoen reist S.V. n a a r  Deerlijk om er 
eervol te  verliezen.
ZEEBRUGGE
HOOG BEZOEK TE BRU G G E- 
ZEEBRUGGE
M aandag legde de H.H. R. De M an, 
M inister van  W ederopbouw, en  Be- 
Hogne, M inister van  O penbare W er­
ken, een' bezoek af aan  Brugge en 
Zeebrugge.
Beide M inisters, vergezeld v an  h u n  
D irecteur-G eneraal, w erden te n  s tad ­
huize on tvangen door de h.h. B urge­
m eester en  Schepenen. Na een bezoek 
a a n  h e t nieuw  S tation , de Sm ede- 
poort, de K ruispoort, enz. w erd n a a r  
Zeebrugge afgereisd.
De Hoge Bezoekers w erden door h e t 
G em eentebestuur v an  B rugge op een 
lunch  vergast, tijdens dewelke dhr. 
Adolf Claeys, voorzitter van  de Be­
h ee rraad  van de M aatschappij der 
Brugse zeevaartin rich tingen  als d an k ­
betuiging voor de belangstelling  in  de 
Brugse havenaangelegenheden  aan  de 
M inisters Behogne en  Dem an, de m e- 
dalie der m aatschapp ij overhandigde. 
Vervolgens werd een bezoek gebrach t 
a a n  de Môle, de zeesluis, de V isserij­
haven  en  de geteisterde wijk.
E r blijkt, d a t de p lan n en  voor de 
nieuwe vism ijn, die heel w at groter 
zal z ijn  d an  de vorige ,th a n s  te r  goed­
keuring op h e t D epartem ent van- 
O penbare W erken berusten  en  er m ag 
op een spoedige aanvang der w erken 
gerekend worden. H et bouwen der 
nieuwe m ijn  zal ongeveer een ja a r  in 
beslag nem en.
MOLE KER M IS  - PRO GRAM M A
Z aterdag  28 Ju n i ; te 20 u.: Mon- 
sterp rijskam p m et de k a a r t Bieden, 
2000 fr. gewaarborgd. Bij Je a n  Thill, 
A lbert Calier, M arcel Neyens en  F ir ­
m in Blieck. Inschrijv ing  20 fr. bij J. 
Thill. U itbetaling bij F. Blieck. Ie 600 
frank .
Zondag 29 Ju n i : te  15 u.: Schieting 
op de liggende wip. 700 fr. en 300 fr. 
gratis. Bij M. Neyens, Café N orm an­
die, In leg  27 fr. Beschr. Ploeg der Vis­
sers; te  15 u. : Grote boiling voor M an­
nen  en  Vrouwen. 1000 fr. prijzen. Bij
F. Blieck, Café du Pare. In leg  10 fr. 
voor 1 of 15 fr. voor 2 seriën. K am ping 
te  20 u.; Te 16 u.: M astklim m ing. 500 
fr. p rijzen  in  geld. G ra tis  inschr. bij 
M. B ourgoo-Fryat; Te 20 u.: Bal bij 
L. Raes, Hotel M aritim e. Inkom  10 fr. 
Bal bij M. Neyens, Café N orm andië.
M aandag 30 Ju n i : te  9 u.: P lech ti­
ge Jaarlijk se  D ienst, in  de K apel De 
M aerelaan, voor Théo Dewilde, Jozef 
Calier en  W erner Blieck.; Te 16 u. : 
G rote Bolling voor M annen en  Vrou­
wen. 1500 fr. prijzen. In leg  10 fr. voor
1 of 15 fr. voor 2 seriën. Inschrijv ing  
bij M. T eetaert, Café de Bretagne. 
K am pipg te  20 u. U itbetaling  bij Mon 
Bazar, Café M ercator; Te 18 u. Schie­
ting  op de liggende wip, 700 fr. en 300 
fr. gratis. Bij J. Thill, Café du Mole. 
In leg  27 fr. Beschrijvers Ploeg der 
Visschers.; Te .19 u. G rote Valiezen- 
koers. Inschrijv ing  en vertrek  in  C a­
fé ’t  Bootje. 1000 fr. p rijzen  en 500 fr. 
prem iën. Ieder deelnem er breng t zijn 
valies mee. Prem ie voor h e t kluchtig- 
ste kostuum . Prem ie voor de oudste 
deelnem er. De koers w ordt opgeluis­
te rd  door muziek «Willen is kunnen» 
van  Heist; Te 20 u.: Bal bij M. Ney­
ens, Café N orm andië, B al bij L. Raes 
Hotel M aritim e.
D onderdag 3 Ju li : te  16 u. : G rote 
Bolling voor M annen en  Vrouwen. 
1000 fr. prijzen. Bij M. Nevens, Café 
N orm andië. In leg 10 fr. voor 1 of 15 fr. 
voor 2 seriën. K am ping te  20 u.; Te
18 u.: Schieting op de liggende Wip. 
700 fr. en 300 fr. gratis. Bij J. Thll, 
Café du Mole. In leg  27 fr. Ploeg der 
Vissers.; Te 20 u.: Bal bij M. Neyens, 
Café Norm andië; Te 21 u.: GROOT 
VUURWERK in  de M aerelaan. opge­
lu isterd  door h e t m uziek van  Lisse­
wege.
De w elbekende Engelsche Dieselmotoren
S n e e v e n n g
M a t i g e  p r i j z e n
BEVO ORRADING SNIEUW S
Op D insdag 1 en  W oensdag 2 Juli 
telkens van 9 to t 12 uu r worden de 
nieuwe m elkkaarten  uitgereik t voor 
de jongelingen van  14 to t 18 jaar.
Op Donderdag 3 Jun i uitdeling van 
melkzegels voor zieken en  zegels voor 
D iabeetlijders.
Op V rijdag 4 Ju n i zegels voor de 
producenten.
ONZE GEMEENTESCHOOL
D it ja a r  zal aan  h e t einde van het 
schooljaar 1946-47, de prijsu itreik ing 
voor de jongens van  de G em eente­
school op lu isterrijke wijze p laa ts 
hebben.
De prijsu itdeling zal th an s door­
g aan  op V rijdag a.s. 4 Juli om 15 uur 
in  de zaal van  Ciné Moderne, K erk­
s traa t.
Iedereen die in  onze gem eenteschool! 
belang ste lt en bijzonderlijk de ou­
ders der schoolgaande kinderen wor­
den op deze plechtigheid verwacht.
Ook de gem eenteoverheid zal op de 
prijsu itdeling  tegenwoordig zijn.
K IEZER SLIJSTEN
T h an s m oeten de kiezerslijsten h e r­
zien worden. De personen kunnen 
voor 1 Ju li a.s. tegen ontvangstbew ijs 
de tite ls voorleggen dergenen hoewel 
zij n ie t op de van  k rach t ziinde lijs­
te n  ingeschreven zijn, op kiesrecht 
aan sp raak  kunnen  m aken. Men moet 
zich w enden ten  stadhuize bureel 2.
ZEER B ELA N G R IJK
H et K.B. van  12 Ju li 1937 is opnieuw 
van  k ra c h t geworden. T. t. z. de 
hotelier, pensioen - restau ran thouder 
of verhuurder is verplicht de «Statis­
tiek  v an  h e t Toerisme» bij te  houden. 
De nodige form ulieren zijn  te beko­
m en op h e t politiebureel. De belang­
hebbenden  m ogen echter h e t bij hou­
den  van  de S tatistiek  van h e t Toeris­
me n ie t verw arren  m et h e t logem ent- 
boek, d a t voort m oet bijgehouden wor 
den  zoals vroeger.
GEMEENTERAAD
Heden V rijdag te  5.30 u. kom t onze 
G em eenteraad sam en in  am btelijke 
zitting. Op de dagorde zijn  een tien ­
ta l  p u n ten  vermeld, w aarover we vol­
gend week verslag uitbrengen. De aan  
stelling v an  h e t zomerpersoneel, da t 
op 1 Ju li in  d ienst treed t s ta a t op de 
dagorde.
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OPCESLEEPT
De 0.72 an  Ch. Lenaers werd met 





Op 21 Ju n i jl. bevond de N.814 «Ro­
ger» (schiper Legein L.) zich. te r  vis­
serij, 4 m ijl ten  Z. van boei F53 toen 
de N.790 in  h u n  rich ting  kwam ge­
stevend m et twee bollen op. Op aan ­
vraag  heeft de N.814 de N.790 n a a r de 
haven  gesleept d aar deze laa ts te  ave­
rij a an  de schroef had.
BREVETTEN, D IP L O M A ’S EN VER­
G U N N IN G E N  VOOR DE KOOP­
VAARDIJ EN DE ZEEVISSERIJ
K oninklijk  besluit van 16 Nov. 1929
De volgende brevetten, diplom a’s en 
vergunningen  z ijn  in  den loop der 
m aan d  Mei 1947, toegekend :
B revet van  lu iten an t te r  lange om­
v a a rt : T im m erm ans E.-V.,
B revet van  m ecanicien 2e klasse : 
De Schepper G .-J.-J.
B revet van  m ach in ist voor stoom 
m achine : De Groote R.-F.
B revet van m achin ist voor m otoren 
m et inwendige verbranding : Geselle
D.-O., Goderis E.-R.-C., Pieters E.-F., 
B eauprez C.-P.; Asmus H .-J.
B revet van schipper te r  visserij le  
klasse : B euren R.-E.-A., Makelberge 
A,-E.
B revet van  schipper te r visserij 2e 
klasse : C hristaen  H.-C.; D egruyter 
R.-R.; B euren R.-E.-A.; Legein H.-L.; 
V anbillem ont A.-L.-C.; Savels G.-A. ; 
P a tty n  E.-J.; Vanhove R.-M.; Laplasse 
A.; Vanleke A.-F.; L isabeth J.-E.; 
D’H elft A.-G.; Dewilde L.-F.; Verbiest 
L.-C.; Nassel Ch.-L.; Desm idt L.-F. 
D um arcy W.-H.-G.; Legeyn H.-L. ; 
Daem s I.-J.-B .; M ajor A.; JËSoeyden A. 
A.
Diploma van leerling schipper te r 
visserij : Vanneuville R.-R.; Legen A.; 
C ordener W.-M.; D’Everlanghe A. ; 
Vercruysse L.; Dewitte L.-A.; Verbeke 
A.-C.; Maes R.-L.
V ergunning van  schipper te r  visserij 
Belpaem e R.-A.; Deckmyn P.-A.; De- 
ru d d er E.; D evriendt A.-A.; Goderis 
K.-L.; Savels A.-L.; Zonnekeyn L.-A.- 
A.
HEIST
B U R G E R LIJK E  STAND
G eboorten : S nauw aert H ubert, B a- 
derstr. 12 ; Vandenbroecke Roger, 
S teenstr. 48; De D uytsche M are, B a- 
derstr. 25.
H uw elijken : De Buysere Roger, ho­
telhouder te  K nokke m et V ercam er 
Denise, z.b., Heist.
FO N TEIN D IEN ST
Zondag 29 Jun i 1947 de heer Savels 
Leopold, Gr. U rsellaan  18.
VOOR ONZE REDERS
De afdeling «Zeevisserij-M idden­
stand» v an  de gem eenteraad, heeft 
een vergadering belegd in  de ra a d s­
zaal van  h e t stadhuis, w aarop de heer 
Boydens, scheeps-expert, tegenw oor­
dig w as om de nodige uitleg te  geven 
aan  de geteisterde reders om te h a n ­
delen m et de V.O.Z.O.R.
Wxuvifieen deze Week ?
O O S T E N D E
C IN EM A ’S
NOVA : «Les Misérables» (2e deel) 
m et Charles Vanel en H arry  Baur.
PALACE: «L’Ange qu’on m ’a donne» 
m et Simone R enan t en  Jean  Chevrier.
Kind, toegel.
FORUM : «Tessa» «The C onstant 
Nym ph» m et C harles Boyer, Joan  Fon 
ta ine en Alexis Sm ith. Kind. toeg.
RIALTO : «Ames Russes» «Song o f 
Russia» m et R obert Taylor, Susan  Pe­
te rs  en John Hodiak. Kind. toeg.
CORSO; «Jours de G loire» «Days o f 
G lory» m et T am ara  Toum anova, Gre 
gory Peck en Alan Reed. Kind. toeg.
CAMEO : «Dans le Décor» « B rig h t 
L igh ts»  m et Joe E. Brown, Ann Dvo­
rak  en P a tric ia  Ellia. K ind toeg.
RIO : « in trig u e  à Damas» «Action 
in A rabia» m et George Sanders, Vir­
ginia Bruce en Leonore A ubert
K ind. toeg.
ROXY : «Les Q uatre Plumes B lan ­
ches» m et R alph  R ichardson, C. Au­
brey Sm ith en John  Clements.
B L A N K E N B E R G E
C IN EM A ’S
STUDIO DU CASINO : 27-28-29-30 
«La Chanson du souvenir»
1-2-3 Ju li : «La cage aux Rossig­
nol» m et Noël Noël.
N IEU W PO O R T
C IN EM A’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag r 
«Een n a ch t in het parad ijs», kleuren­
film m et Merle Oberon en T u rh an  Bey 
v. M aandag to t W oensdag «Zenobia» 
m et Oliver H ardy en H arry  Langdon.
CENTURY : van V rijdag to t  Zon­
dag : «Toreros» m et S tan  Laurel en 
Oliver H ardy; M aandag en  Dinsdag 
«Dagboek eener Studente» m et O tto 
K ruger en  T ina Thayer.
VER M A K ELIJK H E D E N
Zondag 29 Jun i : te  15 u., Processie 
en Zeewijding. ♦
M aandag 30 Jun i te  15 uur, te r  ge­
legenheid van de St. Janskerm is, Be- 
ginnelingenkoers; te  21 u u r Concert­
en Taptoe door de Philharm onie.
D insdag 1 Ju li : K oers voor Juniors.
D A N K B E TU IG IN G  
De Fam ilie Eduard PIETERS
bedankt vrienden en kennissen 
voor de -blijken van  deelneming 
h a a r  betuigd te r  gelegenheid 
van  het afsterven van
M evrouw
Irma Ve r b i s t
echtgenote van  de heer 
Edouard PIETERS 
overleden te  Oostende den 
Jun i 1947.
S ch ipperstraat, 5 Oostende
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VERGADERING DER G A R N AA L- 
HANDELAARS TE ZEEBRUGGE
De aangekondigde vergadering der 
garn aa lh an d elaars  ging Zondag jl. 
te Zeebrugge door.
Deze vergadering werd geleid door 
dh. Gobert, deskundige-rekenplichtige 
te  Knokke.
M et eenparigheid w erd aangeno­
men een verzoekschrift te  rich ten  to t 
de betrokken instan ties, te n  einde te  
bekomen d a t de proces-verbalen, die 
vroeger opgem aakt w erden tegen  de 
verkoop van garnalen  boven de m a­
xim um prijzen zouden vernietigd wor- 
dê'n.
Er w ordt aangedrongen op d a t de 
verkoop van g arnaa l volledig los zou 
zijn van de prijzenregeling.
Er zal een beroep gedaan  worden 
op de G em eentebesturen der kust op­
d at zij de actie van de g a m a a lh a n -  
delaars zouden willen steunen.
\Sclieep0mat0ren R U S T O N
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O O S T E N D E
M ARKTBESCHO UW ING EN
De afgelopen week tekende zich 
xooral door de geringe aanvoer en de 
slape vraag. De meeste vaartu igen  
zijn nog altijd  in  herste l of worden 
nagezien m et h e t oog op h e t komende 
haring- en  winterseizoen. De vraag in 
het b innen land  is eveneens erg flauw: 
h ieraan  heeft de invoer v an  vreemde 
vis vooral schuld.
Tengevolge van deze vistoevoer u it 
de vreemde, konden verscheidene vis­
handelaars h u n  w aar slechts m et ver­
lies aan  de m an brengen. Gezien de 
lage prijzen  kon een betrekkelijk  gro­
te  hoeveelheid vis n a a r  Engeland u it­
gevoerd worden. H et vervoer m et de 
m aalboot was Zondag beperkt en b ij­
gevolg werd er eveneens gebruik ge­
m aakt van de Tilburylijn.
V anuit Zw itserland kwam en enkele 
goede bestellingen toe, doch deze w a­
ren  n ie t groot genoeg om dé m ark t­
prijzen erg te  beinvloeden.
Drie IJslanders en enkele motors 
boden zich gedurende de drie eerste 
dagen der week aan. De IJslanders 
hadden  een goede vangst, alhoewel de 
vis n ie t van  buitengewone kw aliteit 
was. De m otors daaren tegen  boden 
goed verzorgde w aar aan  doch hun  
vangst was eerder gering. Het grootste 
gedeelte der aanvoeren, ook deze der 
m otors werd opgekocht voor de u it­
voer n a a r  F rankrijk , d aar de vraag 
heèl m atig  was. Zo kon verm eden wor­
den d a t belangrijke hoeveelheden vis 
de wep- n a a r  d,e vism eelfabrieken zou­
den opgaan.
Kleine hoeveelheden IJslandse vis 
werden opgekocht om de binnenland- 
,e m ark t te voldoen, benevens de an- 
e soorten.
LA SEMAINE A LA MINQUE
Apports et ventes trè s  calmes cette 
semaine, dus au grand  nom bre de 
chalutiers encore en répara tion  en 
vue de la  saison harenguière  proche. 
A la  fin  de la  sem aine passée certains 
m archands de poisson ont vendu leur 
m archandise avec une perte considé­
rable.
Trois Islandais se sont présentés au 
m arché, le poisson n ’é ta it pas de trop 
bonne qualité. Quelques m oteurs sont 
aussi venus se présenter, leur poisson 
é ta it de très  bonne qualité, m ais les 
quantités é ta it beaucoup plus petites 
que d’habitude.
LES EXPO RTATIONS
Les prix é ta n t favorables, l’Angle­
te rre  a pris une p artie  considérable 
de poisson. Comme les envois par la
malle sont lim ités; la p lu p art du pois­
son a été envoyé en A ngleterre p a r 
la  voie Ostende-Tilbury.
La Suisse nous a aussi passé des 
com m andes d ’une im portance plus ou 
m oins grande.
La F rance cependant a  pris la plus 
grande partie  des arrivages. Ceci évi­
ta  que du poisson du t ê tre  acheté  pour 
la fabrique de farine de poisson.
LE MARCHE IN TER IE U R
Les com m andes de l ’in té rieu r du  pays 
fu ren t très minimes. Quelques p a ­
niers de poisson fu ren t néanm oins 
distribués dans la pays même.
V rijd a g  20 Jun i 1947.
Zijn siechts 3 m otors aan  de visaf- 
slag aanwezig n.m. 1 m otor van  h e t 
K anaal, 1 v an  de Oost en 1 yan  de 
Kuszeevisserij, toch m ag gezegd w or­
den d a t er een mooie keuze in  kleine 
hoeveelheden op de m ark t voorhanden 
is. De aanvoer bedraag t enkel 12.000 
kgr en  is van  zeer goede hoedanigheid 
Er zijn weinig kopers te r p laa ts  en de 
prijzen zijn, zoals trouw ens werd ver­
w acht, gedaald.
0.186 Oost 4049 40.910,—
0.287 K anaal ' 7030 54.455,— 
0.52 Kustzee 905 8.910,—
Zaterdag 21 Jun i 1947.
Weinig verscheidenheid aan  vis­
soorten voorhanden. Een aanvoer van  
zowat 37000 kgr. w ordt aangeb rach t 
door 3 m otors van de W itte Bank, 1 
van  de Noordzee, 3 van de W est en 2 
van  de Kust. Deze aanvoer om vat tong 
tarbot, pladijs, rog en weinig kabel­
jauw, robaard, w ijting, h aa i en  zee­
hond. Nogmaals is er zeer weinig be­
langstelling doch de aangeboden vis­
soorten worden n iettem in  a a n  iets h o ­










0.276 W itte Bank 6008 86.740,—
0.122 W itte Bank 7784 79.065 —
0.220 W itte Bank 7569 103.490,—
0.265 Noordzee 8110 64.620,—
0.60 K ust 1216 11.160,—
0.47 West 1912 16.680,—
N.793 West 2375 12.640,—
0.262 K ust 296 2.700,—
0.260 West 2098 18 230,—
M aandag 23 Jun i 1947.
M inder vis op de m ark t dan  werd 
verw acht. Slechts 9 v issersvaartuigen 
lossen heden h u n  vangst n.m. 1 stoom 
traw ler van  Ysland m et 350 b. kabel­
jauw  en gul, 600 b. schelvis, 900 b. 
koolvis, 250 b. w ijting en 70 b. mixed, 
1 m otor van  de Oost m et één 36 ta l 
bennen, 3 van de W itte B ank m et sa ­
m en 4800 kg. tongsorcering en 450 b. 
vis en 4 kleine m otors van de W est 
m et sam en 300 bennen voornam elijk
bestaande u it rog. De to ta le  aanvoer 
beloopt to t zowat 153000 kgr en om­
v a t in  hoofdzake Y slandse vissoorten. 
Deze Y slandse vissoorten zijn, w at 
kw alite it betreft, weinig aanbeveiens- 
w aard ig  doch w orden n iettem in  aan  
redelijke prijzen  verkocht, die ech te r 
iets lager zijn d an  deze van verleden 
week. Tong is gezien de kleine aanvoer 
v an  deze vissoort lich tjes in  prijs ge­
stegen. P lad ijs w ordt verkocht aan  
ongewijzigde p rijzen  en  rog v ind t a f­
zet a an  tam elijk  goede prijzen. Er is 
m aar weinig verscheidenheid aan  vis­
soorten  voorhanden. De verkoop was 
spoedig af gehandeld. G rote p a rtije n  
Y slandse vis v inden de weg n a a r 
F ran k rijk  w a t enigszins de p rijs  in  de­
ze vissoorten houdt.
N.801 W est 
SSO.163 Y sland 
N.740 W est 
0.173 W itte B ank 
0.111 W est 
0.151 W itte B ank 
0.263 Oost 
0.22 W itte B ank 
0.33 W est
Dinsdag 24 Jun i 1947.
Alhoewel slechts 7 vaartu ig en  de 
m ark t spijzen is de aanvoer zonder 
ech te r groot te  zijn toch  redelijk  te  
noem en. Hij bedraag t zowat 190000 kg. 
en om vat benevens Yslandse vissoor­
ten  bestaande u it 335 b. kabeljauw , 
200 b. gul, 400 b. schelvis, 230 b. tot- 
ten , 1365 b. koolvis, 215 b. w ijting  en 
70 b. mixed, ook nog 3700 kg. tong, 
2700 kgr tarbo t, 2600 kgr rog, 7800 kgr 
pladijs, 10000 kgr w itte kabeljauw  en 
100 b. h aa i en zeehond, w at p ie term an 
koningsvis, robaard , w ijting, zeepa­
ling, soldaat, schar, kno rhaan , heilbot 
koolvis, zeewolf .schaat, leng, zeedui­
vel, schotse schol en  hondstong. E r is 
dus een mooie verscheidenheid aan  
vissoorten op de m ark t voorhanden 
en de aangevoerde v arie te iten  zijn 
van p rim a kw aliteit en  w orden a a n ­
gebrach t door 1 stoom traw ler van  Ys­
land, 1 m otor van  de Noordzee, 2 van  
de W itte Bank, 2 van  de Oost en 1 van  
de West. De Yslandse soorten  worden 
gezien de goede hoedanigheid  m erke­
lijk  duu rder verkocht d an  deze van 
gisteren. G rote p a rtije n  v an  deze vis­
soorten w orden opgekocht voor de 
uitvoer n a a r  F rank rijk . De m ark t 
m ag tam elijk  levendig genoemd w or­
den  en alle varie te iten  w orden be­
tw ist aan  prijzen  die boven deze van 
gisteren  staan . De belangstelling is 
groot en de prijzen, alhoewel n ie t 
overdreven duur zijn  toch redelijk. 
SSO.301 Y sland 140389 799.355,— 
0.140 W itte B ank 7284 117.650,— 
0.161 Oost 3055 25.690,—
0.10 W est 3042 24.240,—
Z.428 W itte B ank 8364 103.145,— 
0.231 F laden 22763 235.680,—
N.737 Oost 5140 45.520,—
Woensdag 25 Jun i 1947.
1 stoom traw ler van  Ysland m et 
2000 bennen  vis voornam elijk  bestaan  
de u it koolvis, kabeljauw  en schelvis, 
1 m otor van  h e t K anaal, 1 van  de 
Noordzee, 5 van  de W itte Bank, 1 van  
de Oost en  2 van de Noorden (Fladen) 
zijn  heden  te r  m ark t aangekom en en 
hebben doorgaans allen mooie vang ­
sten  zowel in  om vang als in  verschei­
denheid. De aanvoer van  vandaag  is 
even groot als gisteren- doch is veel 
keusrijker. Alle gewenste vissoorten 
z ijn  heden op de m ark t voorhanden.
PRIJZEN PER KILO  TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISC H
VÇRSCOCHT TER STEDELI|KE V IS C H M I|N  V A N  OOSTENDE -  W EEK VAN 20 TO T 26 JU N I 1947. 
















C arrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ..........................
kl. iek ...........................
iek 3e slag ....................
p la tjes ..........................
Eglefins — Schelvis, g r................
m idd................................
kl........................................
Merluches — Mooie Meiden 
midd.
kl........................................
Raies — Rog ................................
Rougets — Robaard ....................
G rondins — K norhaan  ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
G ullen ..........................
Lottes — S teert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting ....................
Limandes — Schar ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z e e h a a i...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterm an) ...
Maquereaux — M a k re e l.............
Poors ...............................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog .........................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a a t..........................
Z eebaars ..........................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol
Hareng — H aring (volle) .........
Hareng guais — IJle  haring  ...
L a to u r ...............................................
Tacauds — Steenpost ..................
Flétan — H e ilb o t....... ; ... ... ... ,
Colin — Koolvis .............................
Esturgeons — Steur .......................
Z eew olf...............................................
V lasw ijting ........................................
Z onnev is ............................ ................































































Alle aangeboden vangsten zijn  van 
zeer goede hoedanigheid. Tong wordt 
in  stijgende lijn  af genom en aan  p r i j ­
zen die lich tjes gestegen zijn  bij de 
vorige m arktdag. Tarbot en  w itte k a ­
beljauw  daaren tegen  is w at gedaald, 
pladijs b lijf t ongewijzigd en rog a l­
hoewel goed verkocht is eveneens 
lich t in  prijs gezakt. Zeer levendige 
m ark t en  veel belangstelling.
De Yslandse vissoorten worden iets 
m inder verkocht,
SS.O.298 Ysland 97302 534.377,— 
0.242 Noorden 24183 210.500,— 
0.288 W itte B ank 9798 124.650,— 
0.179 Noorden 18089 154.595,— 
0.135 W itte B ank 5902 101.710,— 
0.183 W itte B ank 7019 90.040,— 
0.244 W itte B ank 6184 92.330,— 
N.704 Oost 2155 32.970,—
0.314 K anaal 9913 103.390,—
0.243 W itte Bank 7223 118.250,— 
0.81 Noordzee 9129 100.400,— 
Donderdag 26 Jun i 1947.
De aanvoer van  heden bedraag t zo­
w at 37000 kgr en  w ordt aangebracht 
door 2 m otors van  de Noordzee, 1 van 
de W itte Bank, 2 van  de W est en 1 
van  de Kustzeevisserij. De vraag is 
m eer dan  voldaan w at voor gevolg 
h eeft d a t alle aangeboden vissoorten, 
m et uitzondering van tong, in  prijs 
dalen. K abeljauw  ondergaat zelfs een 
gevoelige inzinking. Er is m aar zeer 
weinig belangstelling en alle b innen­
landse kopers zijn op de m ark t afwe­
zig.
0.212 Noordzee 12735 107.450,— 
0.201 W est 4225 26.800,—
Z.530 W itte Bank 6303 105.970,— 
0.47 K ust 656 6.030,—
Z.413 Noordzee 10458 65.620,— 
0.77 W est 2625 20.430,—
YSLANDSE VISSOORTEN
Deze w erden in  de loop der week 
aan  volgende prijzen  per kg. verkocht 
te r  officiele m ark t van Oostende : 
M aandag 23 Jun i 1947.
K abeljauw  8,00-8,40; gullen 1,70-7,00 
koolvis 4,40-4,60; leng 2,00; schelvis 
gr. 7,40-7,60, midd. 4,60-6,60, kl. 2,40 ; 
zeewolf 5,40; w ijting 1,40-2,40, heilbot 
20,00-23,00 fr. per kg.
Dinsdag 24 Jun i 1947.
K abljauw  9,20-10,40; gullen 5,40- 
8,80; koolvis 4,40-8,00; schelvis gr. 8,20 
-8,80, midd. 6,00-7,40, kl. 4,80-5,40; zee­
wolf 6,40-6,60; klipvis 7,40; w ijting 
2,40-3,20; hielbot 22,00-40,00 fr. per kg. 
Woensdag 25 Jun i 1947.
K abeljauw  7,60-8,00; gullen 2,80-7,20 
koolvis 4,20-4,60; schelvis gr. 8,20-9,60; 
midd. 5,60-7,80, kl. 4,80-5,80; zeewolf 
6,60; klipvis 4,60; w ijting 1,90-2,00; 
heilbot 21,00-25,00 fr. per kgr.
Frans en C h a r le s
V E R H U L S T
Z E E V I S G R O O T H A N D E L
Im port Export
Pakhuis, 59, V ism ijn , Oostende
TEL. : 723.78
P.C.R.: 4905.95 (344)
AUX D IFFER EN TES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE
SEM AINE DU 20 AU 26 JU IN  1947.
Vrijdag Zaterdag M aandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Vendredi Samedi Lundi M ardi M ercredi Jeudi 1
25,40 25,80-26,60 25,60-26,80 26,80-29,20 25,60-27,40 26,60-27,20 '
27,20 26,00-28,00 27,00-29,00 30,20-32,60 30,60-35,20 33,40-35,40
25,60 26,00-26,80 25,80-28,00 33,00-34,80 32,80-36,40 36,60-38.00
25,80 26,00-26,80 25,80-28,00 34,00-35,80 32,80-35,40 35,80-37,40
25,90 24,80-25,40 25,00-25,40 27,60-28,00 27,80-29,20 26,40-27.80
21,50-23,50 24,00-26,00 25,20-26,00 28,50-31,40 25,00-26,00 25,60-26,20
19,00-20,50 21,00-22,50 21,60 23,40-25,00 22,40-24,00 17,20-21,00
16,00 18,00-20,60 18,30-21,00 16,40-22,40 16,00-17.00
14,20 13,00-13,40 12,00--13,00 13,00-13,20 13,00
12,80 12,80-14,00 12,SO- 14.00 13,20-14,80 12,40-13,00 12,80-13,80
11,80 11,00-11,60 l l , 40- 12,30 13,40 13,20-14,00 11,80-13,00
10,00 9,20-10,00 9,40. 10,60 13,60 11,60-13,20 10,00-12,20
5,60 0,75-1,30 2,40- 3,60 3,40-5,00 1,40-4,00 4,80-5,40
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
20 Jun i 11.984 kg. 104.275,—
21 Jun i 37.368 kg. 395.325,—
23 Jun i 153.961 kg. 966.406,—
24 Jun i 190.037 kg. 1.351.280,—
25 Jun i 196.897 kg. 1.663.212,—
26 Jun i 37.002 kg. 332.300,—





Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — 
Telegram adres :


















Volgende vissersvaartu igen zullen 
ve rm oedelijk  in de loop der aanstaan 
de visweek te r  m a rk t van Oostende 
verkopen :
Van Ysland : '
0.318 op M aandag 30 Jun i m et 14 
bakken; SS0.296 op D insdag 1 Ju li 
m et 18 bakken; SSO.160 op Woens­
dag 2 Ju li m et 18 to t 20 bakken; 
SSO.299 verm oedelijk  voor Woens­
dag 2 Ju li.
Van het K anaa l :
0.218 - 0.250 - 0.228 ■ 0.232 -  0.245 
Van de Noordzee :
0.317 (voor M aandag 30 Jun i met 
150 bennen schoS, 150 ben. mooie 
meid en 100 ben. kabe ljauw .)
0.204 - 0.87 -  0.235 -  0.289 - 0.285 
0.215 - 0,320 - 0.92.
Van de Oost o f W itte  Bank
0.223 - N.745 -  0.227 - 0.127 - 0.214 
Z.504 - 0.120 - 0.310 -  0.291 - 0.131 
0.174 - 0.119 - 0.105 - 0.311 - 0.176 
0.65 - 0.268.
Van de W est :
0.263 -  0.261 0.323 - 0.161 - 0.267





Telefoon: 72075/76 -  72318/19 
Te legram : W illem sco Oostende
O O S T E N D E
(226)
B L A N K E N B E R G E
IN DE STED ELIJKE V IS M IJN
Van 9 zeereizen w erden in  de week 
van  16-6 to t 21-6-47 8.918 kgr. verse 
vis aangevoerd welke verkocht w erden 
voor 93.495 fr.. Van 32 zeereizen wer­
den voor 39.734 fr. 1.976 kgr. garn aa l 
verkocht.
V rijd a g  20 Juni 1947.
G rote tong  35; bloktong 40 fru tto n g  
40; ta rb o t 23; p ie term an 25; kabel­
jauw  7; p la ten  gr. 14, midd. 18, kl. 18; 
kelrog 9; rog 9; w jtng 6; zeehond 7 
fr. per kgr
Zaterdag 21 Jun i 1947.
G rote tong 0; bloktong 35; fru ittong  
35; sch. kleine tong 35; ta rb o t 25; 
p ie term an 27; p la ten  gr. 13, midd. 16, 
kl. 16; keilrog 8; rog 8 fr. per kgr. 
M aandag 23 Jun j 1947.
Grote tong 30; bloktong 35; f ru it­
tong 35; sch. kleine tong 35; ta rb o t 
23-20; p ieterm an 28; p la ten  gr. 13, 
midd. 13, kl. 13; keilrog 9; rog 6; w ij­
ting  4; zeehond 5 fr. per kgr.
Dinsdag 24 Jun i 1947.
Grote tong 30; bloktong 35; f ru it­
tong 35; sch. kleine tong 35; ta rbo t
25-20; p ieterm an  26; kabeljauw  5; 
p la ten  gr. 13, midd. 13, kl. 13; keilrog 
15; rog 8; w ijting  5; zeehond 4 fr. per 
kgr.
Woensdag 25 Jun i 1947.
Grote tong 35; bloktong 40; f ru it­
tong 40; sch. kiene tong  40; tarbofc
26-20; p ie term an 31; p la ten  gr. 13, 
midd. 14, kl. 14; keilrog 11; rog 7; w ij­
ting  7; zeehond 7 fr. per kgr.
GARNAALAANVOER
20 Jun i 591 kg. 16-21 fr.
21 Ju n i 579 kg. 21-24 fr.
23 Ju n i 341 kg. 19-24 fr.
24 Ju n i 376 kg. 14-19 fr.
25 Jun i 360 kg. 16-21 fr,
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
(213) Vismijn 513.41
V v v v w v v a v v v v w v a v w v a w w v v v v w v v v v v \  a /w v w
ZEEBRUGGE
Z aterdag 21 Jun i 1947.
Grote tong 25-26; bloktong 26-28 ; 
fru ittong  30-31; sch. kleine tong 31-32 
ta rb o t 23-25; p ie term an 20-22; kabel­
jauw  13-14; p la ten  gr. 12, midd. 12-13, 
kl. 11-12; rog 7-7,50; w ijting 6-6,50; 
zeehond 3,50-5; robaard  8-10 fr. per 
kgr.
M aandag 23 Juni 1947.
Grote tong 25-26; bloktong 28-29 ; 
fru ittong  32-33; sch. kleine tong 33- 
34; ta rbo t 2 3-25; p la ten  gr. 12-13, 
midd. 13,50, kl. 12-13; rog 7,50-8; w ij­
ting  5,50-6,50; zeehond 3,50-4,00; ro ­
baard  8-10 fr. per kgr.
Dinsdag 24 Juni 1947.
Grote tong 25,50-26; bloktong 29-30 
fru ittong  32-33; sch. kleine tong 33-36 
ta rb o t 22-24; p ieterm an 23-25; kabel­
jauw  15; p la ten  gr. 13, mdd. 13-14, kl.
7.50-13; rog 7,50-8.50; w ijting  7-8; ro­
baard  8-10; zeehond 4-5 fr. per kgr. 
Woensdag 25 Jun i 1947.
Grote tong 26.50-27,50; bloktong 30- 
31; fru ittong  34-37; sch. kleine tong 
35-39; ta rb o t 25-27; p ieterm an 25-27; 
p la ten  gr. 13, midd. 13-15,50, k!. 13- 
14,50; rog 9,50-12,50; w ijting  7-8; zee­
hond 4; robaard  10-12 fr. per kgr. 
Donderdag 26 Jun i 1947,
G rote tong 28-29; bloktong 32-33 ; 
fru ittong  39-41; sch. kleine tong 42.50- 
44; ta rbo t 29-30; p la ten  gr 11-12, m idd
13.50-14, kl. 13,50-14; rog 11-12; w ij­
ting  7,50-8; zeehond 3,50-5,50; ro­
baard  10-11 fr. per kgr.
GARNAALAANVOER
19 Jun i 8195 kg. 18-28 fr.
20 Jun i 9688 kg. 16-25 fr.
21 Jun i 8306 kg. ’ 12-23 fr.
23 Jun i 8337 kg. 13-22 fr.
24 Jun i 9303 kg. 13-26 fr.
25 Ju n i 9532 kg. 14-24 fr.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL EN VIS 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
1(218) Zout voor de vissers
StakMaten
C k A i m d e - ï Ù a u & t
U urtabel der overvaarten voor de 
week van 28 Jun i to t 4 Ju li 1947.
A anduiding der boten :
P.A. - P rins Albert.
P.B. - Prince Baudouin.
P.C. - Prince Charles.
Van Oostende n a a r  Dover : a fv aa r­
ten  te  9,45 uu r en 14.30 uur.
Zaterdag 28 Jun i door P.B. en P.A. 
Zondag 29 Jun i door P.C. en P.B. 
M aandag 30 Jun i door P.A. en P.C. 
D insdag 1 Ju li door P.B. en P.A. 
W oensdag 2 Ju li door P.C. en P.B. 
Donderdag 3 Juli door P.A. en P.C. 
V rijdag 4 Ju li door P.B. en P.A.
Van Dover n a a r  Oostende : a fv aa r­
ten  te 11.20uur en 17,20 uur.
Zaterdag 28 Jun i 
Zondag 30 Jun i 
M aandag 30 Juni 
D insdag 1 Ju li 
W oensdag 2 Ju li 
Donderdag 3 Juli 
V rijdag 4 Juli 

















gewone passagiersboten, alsmede m et 
de Car-Ferry «London-Istanbul». Af­
v aarten  van de car-ferry u it O osten­
de elke Zondag, D insdag en V rijdag 
te 10,00 uur, u it Dover elke M aandag, 
W oensdag en Z aterdag te  14,00 uur.
B U I T E N L A N D
NEDERLAND
MOSSELNIEUWS 
N aar we vernem en is m en bij de 
betrokken in stan ties van  m ening, da t 
e r veel ontevredenheid heerst m et be­
trekking  to t de export van  mosselen 
n a a r  België. De toestand  zou zo zijn, 
d a t iedere exporteur zich benadeeld 
gevoelt. Men is eveneens ervan  over 
tu igd  d a t h e t wel heel m oeilijk zal 
z ijn  een regeling te treffen , die alle 
België-exporteurs bevredigt. H et zou 
in  de bedoeling liggen om in  de n ieu­
we regeling, w aaraan  nog steeds 
w ordt gewerkt, de in  de afgelopen ja ­
ren  opgetreden handel in  contingen­
te n  te verm inderen door bij de n ieu­
we regeling rekening te  houden m et 
de werkelijke export-capacite iten  van 
de exporteurs, die afgelezen kunnen 
worden u it de door hen  opgekochte 
contingenten. Aangenom en m ag im­
m ers d a t iem and die z ijn  contingent 
gedeeltelijk verkoopt, geen kans heeft 
gezien d it zelf in  België te plaatsen.
MEDEDELING VANWEGE HET BE­
DRIJFSCHAP VOOR VISSERIJ­
PRODUCTEN 
Medegedeeld w ordt d a t de uitvoer 
v an  visserijproducten in  principe 
slechts kan  geschieden langs de vol­
gende grensstations :
1. Zeehavens : R otterdam , Hoek 
van  Holland, A m sterdam  en Delfzijl.
2. Spoorwegstations : Sas van Gent, 
Hulst, Roosendaal, B aarle-N assau, 
Eysden, Nijmegem, Oldenzaal en  Nieu 
we Schans.
» 3. B innenw ateren  : Sas van G ent 
St. P ieter en Hansweert.
4. W egverkeer : St. Anna te r Mui- 
den, Sluis, Eede, V eldigt-Ijzendijke 
Sas van  G ent, Kapellebrug, Nispen. 
W ernhout, Baarle-Nassau, M aastricht, 
Eysden, Wezelse Barrière, Beek, R am ­
melbeek, Nieuwe Schans.
Bij uitvoer langs andere dan  voor- 
noem de grensstations d ien t dit n a ­
drukkelijk  op de door exporteurs in 
te  dienen stukken ter verkrijging van 
een  uitvoervergunning te worden aan  
gegeven, terw ijl de afgifte  van  de be­
trekkende vergunning n iet eerder kan 
geschieden dan  één dag na  indiening 
der stukken,
DE NEDERLANDSE H AfïIN G G R O O T- 
HANDEL D R IN G T AAN OP 
SAM ENW ERKING
ten  is te lu isteren  riaar geautoriseer­
de am ateu r- en andere uitzendingen.
D it heeft van de zijde van de vis­
sers en hun  fam ilie nogal w at p ro ­
test opgeworpen. Ze kunnen n ie t in ­
zien w at een kwaad erin  steekt nu, zo 
zeggen ze, er geen oorlog m eer is, en 
geen geheime inform aties kunnen  
doorgegeven worden. Vóór de visser in 
zee g aa t kom t hij m et zijn  huisgezin 
over de uren  van omroep eens. Deze 
die he t eerst h e t nieuws krijgen ge­
ven h e t door a a n  de fam ilies van  de 
andere leden van  de bem anning.
VEREENIGDE STATEN
HET ONDERZOEKSSCHIP
Enkele weken geleden hebben we 
gemeld w at een  drukte er rond h e t 
Am erikaans onderzoeksschip o n ts taan  
was n a  een s trijd  van dertien  ja a r  en 
hoe de experten  d ach ten  nu eindelijk 
in  zee te  zullen m ogen steken. H et 
ogenblik is ech ter nog n ie t gekom en 
en ze mogen in  d a t opzicht h u n  zo­
veelste desillusie slikken. De Subcom­
missie h eeft geweigerd verdere fond­
sen te r  beschikking te  stellen. Het 
schip zal dus geheel u itgerust a an  
touw m ogen gelegd worden.
De A m erikanen noem en h e t een 
ontzettend  iets d a t de zo belangrijke 
visserij industrie van  de Regering nog 
n ie t k an  bekomen d a t een vaartu ig  in  
s ta a t gesteld wordt de verhuizingen 
v an  vis, redenen van  vangst of n iet' 
slagen van  visvangst te  bestuderen.
à 80 m illioen kr. Deze tran sac tie  vorm t 
een onderdeel v an  de verleden ja a r  
gesloten handelsovereenkom st tussen 
Zweden en Rusland.
Tw intig van  deze schepen z ijn  bet 
stem d voor de robbenvangst in  de 
Noordelijke IJszee. Zij hebben een 
laadverm ogen van  150 ton, m aa r door 
de grote ruim te, welke beschikbaar is 
voor voedsel, brandstof, w ater en m a­
chines gelijken zij op de gewone sche­
pen  van  500 ton. De schepen w orden 
zo geconstrueerd, d a t zij bestand  zijn 
tegen  de w erking van  h e t ijs. De ove­
rige schepen zullen gewone v ra c h t­
schepen zijn.
BRIEF UIT YERSEKE
Drs. J.B. R echardt, Economisch Ad­
viseur van de N ederlandse Bond van 
H aringhandelaren  w ijst in  «De Vis- 
scherijwreld» op de dreigende concur­
ren tie  die de N ederlandse exporteurs 
ondervinden van  Engelse, Noorse en 
IJslandse zijde, die door een centrale 
verkoop, alle voordelen genieten en 
in  s ta a t zijn de nodige stappen ter 
bevordering van  de export snel en ef­
fic iën t te  nem en. De N ederlandse ex­
porteu rs zijn hiervan bewust, m aar 
desondanks geschiedt de sam enw er­
king u iterst langzaam . De vóóroorlog­
se export van  haring  m aakte 80 t.h. 
van  de to tale vangst uit, h e t is bijge­
volg n ie t moeilijk te bepalen w aar het 
zw aartepun t van de Nederlandse 
haringhande l ligt.
De Nederlandse vishandel m oet in ­
zien d a t hij voor alle m ark ten  moet 
sam enw erken, ook al doet de nood­
zaak  bij sommige vertakkingen zich 
n u  nog n iet gevoelen.
Door centrale verkoop n a a r  bepaal­
de m ark ten  kan bereik t worden d a t de 
O verheid zich laa t voorlichten over 
de door de betrokken exportcom bina- 
tie  bewerkte m ark t. Bedoelde expor­
teu rs zijn  voldoende bekend m et de 
om standigheden op de betrokken 
m ark t en  dienen door rapporten  van 
centrale up to date geïnform eerd te 
blijven. Een degelijke exportcombina- 
tie  kan  de m edewerking verkrijgen 
van  de ondernem ingen, die n a a r  da t 
een te r p laate gevestigde verkoop- 
and  transporteren , om dat collectief 
een groter invloed u it te oefenen is 
dan  als individu.
Reclame op grote schaal is alleen 
te  betalen  door een cen traa l orgaan 
en  reclam e h e e ft, u ite raard  slechts 
resu ltaa t, w anneer zij op een grote 
schaal wordt gevoerd.
H et is een grote verspilling van kos­
ten , w anneer vele exporteurs op een 
bepaalde m ark t afzetten  door middel 
v an  ta lrijke  agenten. Een verkoop- 
com binatie m et een handelshuis of 
een dergelijke tussenpersoon in  het 
betreffende land  kunnen de export 
voordeliger verrichten.
ENGELAND
DE «ROYAL SOVEREIGN)) OP REIS
H et w etenschappelijk onderzoeks­
schip «Royal Sovereign» heeft P e te r­
head  voor zijn  eerste zeereis verla­
ten . Het vaartu ig  rich t zich n a a r h e t 
eiland M auritius. Er wordt gehoopt 
d a t h e t een bloeiende visserij industrie 
zal opbouwen d aa r w aar de inboorlin­
gen nog u it gaan vissen m et kleine 
bootjes. Een bem anning van de th u is­
haven  leidt h e t schip n a a r M auritius 
w aar inboorlingen hen  zullen vervan­
gen. Enkel de schipper en de m otorist 
zullen de twee ja a r  die de reis zal du­
ren  aan  boord blijven.
VISSERSOMROEPEN NAAR F A M IL IE  
O N W ETTELIJK
De P.M.G. (Postm aster G eneral) be­
w eert d a t alle Engelse vissers die be­
rich ten  n a a r  huis door de radio om­
roepen een onw ettelijke daad stellen, 
erbij voegend d a t h e t enkel toegela-
IETS MEER OVER DE JAPANSE 
INGEVOERDE KR AB
Toen de k isten m et de dozen inge­
legde krab te New-York geopend 
werden, kwam m en to t de ontdekking 
d a t een 10.000 dozen on tb raken  en e r­
gens onder de weg verdonkerm aand 
werden.
Wie de dozen verkocht en welke 
p rijs  e r voor gegeven werd, is m en 
totnogtoe n ie t tew eten gekomen.
DE ROBBENVANGST
De vissers van  M aine en  de robben- 
jagers zijn  druk bezig de m ark t van 
robbenhuiden te voorzien. Een belang 
rijk  deel heeft reeds een bloeiende 
handel opgericht, de rest is wel van  
p lan  een handel op grote schaal te 
beginnen. De eigenaars van  «seals 
farm s» bieden 5 en 7 dollar per dier.
NIEUW STE IN P A K K IN G
Een tentoonstelling werd te  P h ila ­
delphia gehouden in  verband m et h e t 
laa ts te  nieuw op gebied van inpak - 
king voor vis en visserijproducten. 
Een der nieuwe producten heet plio­
film. De proeven w erden gedaan m et 
garnaal. Deze. garnaal was ’s m orgens 
gevangen, te r  p laa ts  gekookt, afge­
koeld, verkoeld en in  pliofilm gewik­
keld. H et vervoer van  g arnaal n a a r  de 
tentoonstelling gebeurde per vliegtuig. 
Deze pliofilm heeft h e t voordeel de 
w arm te buiten te  houden en de koude 
n ie t bu iten  te  laten . De g arnaa l kwam 
dus aan  in  p rim a voorwaarde. D aaren 
boven is zodoende geen ijs nodig w at 
de v rach t en dus ook de vervoerkos­
ten  verm indert.
Een andere stan d  roemde de voor­
delen van  cellophane zeggend d a t he t 
aan  de visserijprodukten aan trek k e­
lijkheid geeft en weinig kost, w at 
n iets schaadt, en een eerste k las be­
hoedmiddel is.
Nog andere standen  toonden op ver­
schillende p la ten  de veelvuldige dozen 
voor conserven, w an t in Amerika 
heeft ieder soort vis h a a r speciale 
doos.
De «Eastern doak Company» stelde 
een doos voor die aan  de voorzijde de 
inhoud vertoont.
H et allernieuw ste is de «Insulpak». 
Deze inpakking bezit een speciale voe­
ring  die h e t verschepen en vervoeren 
van  verse vis n a a r  verre p laa tsen  toe­
la a t zonder verkoelen of vervriezen. 
De vis kom t even vers aan  als bij h e t 
verla ten  van  de haven.
DUITSCHLAND
GEEN DUITSE W ALVISVAN G ST TE 
VERW ACHTEN
Volgens h e t Britse m ilitaire bestuur 
van  N oord-R ijn-W estfalen is n ie t te 
verw achten, d a t er in  de nab ije  toe­
kom st een overeenkom st van de vier 
m ogendheden zal worden gesloten 
aangaande de u itrusting  van een 
Duitse walvisvaardersvloot.
PORTUGAL
BESTELLING VAN SCHEPEN IN DE 
VERENIGDE STATEN
De «Eureka Iron  Works» van  New­
burgh hebben van  Portugeese reders 
een bestelling gekregen voor h e t bou­
wen van twee traw lers voor de kabel­
jauw vangst. Deze vissersvaartuigen 
zullen de grootste z ijn  die ooit in  de 
Verengde S ta ten  gebouwd werden. Ze 
zullen 64 m. lengte hebben, 11 m. 
breedte en  5.90 m. diepte. H un v isrui- 
men zullen een capaciteit hebben van 
40.000 kubieke voet en  zullen boven­
dien 60 to n  traanolie  kunnen  bevatten  
De vaartu igen  zullen m et een Diesel 
van  1.000 P.K. u itgerust zijn.
ZWEDEN
■
ZWEEDSE SCHEPEN VOOR U.S.S.R.
De Russische regering is m et Zweed 
se scheepswerven in  onderhandeling  
getreden over h e t bouwen van onge­
veer v jftig  schepen, te r  w aarde van 60
Bij onze Noorderburen
HET H 3R 3TE L VAN IJM U ID E N
VORDERT SLECHT'', LANG ZAAM
H et sch ijn t d a t wij in  onze b e rich t­
geving te r  gelegenheid van  h e t Hoog 
bezoek aan  de Oostendse V isserijha­
ven, d à à r  w ààr wij h e t hadden  over 
N ederlands grootste v isserijhaven  en 
h a a r  herbouw  als een voldongen feit 
aankondigden, wij w at al te  voortva­
rend  geweest zijn.
«De Visscherijwereld» wees er ver­
leden week nog op d a t IJm uiden  op 
de vreem de bezoekers een troosteloze 
indruk  m aakt. Er zijn te  veel ruines 
en  h e t herste l vordert -  zoals overal 
trouw ens - m aa r langzaam , al w ordt 
er wel degelijk h ie r en  d aa r h a rd  ge 
werkt. M aar ru ines die n ie t opgeruim d 
w orden en elke keer als m en  langs 
kom t er nog durven te  z ijn  m et hun  
arm oede, deze herin n erin g en  a a n  een 
krankzinnige tijd , z ijn  wel de ergste 
ergenissen van  n a  de oorlog.
Zelfs de haven  van  IJm uiden  ligt 
vol ruines. Er liggen veel schepen die 
u iterlijk  a lth a n s  de ind ruk  m aken van 
oud-roest en er liggen er een paar, 
w aarvan  de deskundigen verzekeren 
d a t ze w erkelijk oud-roest zijn, n ie t 
alleen v an  b innen  m a a r  ook van  bui 
ten. Roestig, d a t is eigenlijk h e t 
woord, d a t h e t beste de in d ru k  w eer­
geeft, die IJm uiden  m aak t op de op­
pervlakkige bezoeker.
GEBREK AAN V O LK
IJm u iden  h eeft m om enteel gebrek 
a a n  volk. De reders hebben gebrek 
aan  opvarenden en a a n  lossers, de 
han d e laren  hebben gebrek aan  knech ­
ten. H et directe gevolg d aarv an  is d a t 
de lonen stijgen, n ie t n a tu u rlijk  op de 
loonlijsten, m aar daa rb u iten  om, voor 
dagkarw eitjes vooral. De arbeidsver­
houdingen zijn  in  IJm u iden  nogal ge­
compliceerd en n iem and  begrijp t, 
w aarom  de lossersploeg voor de re ­
ders aangevuld w ordt m et knechts 
van  de v ishandelaren , w an t d a t lijk t 
alleen op h e t v erp laa tsen  van  de 
vraag n a a r  a rbeidsk rach ten  en n ie t op 
h e t voldoen eraan .
Yerseke 21-6-1947
B U ITE N D IJK S  IS AANHOUDENDE 
REGEN ONGEWENST
’t  W ordt m isschien eentonig ge­
noem d m aar toch w aag ik he t er op 
nu  te beginnen m et een kort weer- 
p raa tje . Na lange tijd  van mooi aan ­
genaam  doch te droog weer is he t 
gisteravond begonnen te regenen en 
’t  regen t nu  ’t  m iddag is nog af en 
toe. Al w at binnendijks boert is er 
ten  zeerste mee ingenom en, w at n ie t 
h e t geval is m et velen die buitendijks 
h u n  bestaan  zoeken. Ook zij stellen 
w at regen op tijd  zeer op prijs en 
vooral nu ’t  zo h a rd  nodig was w aar­
deren  ze h e t ook wel. M aar en ziehier 
’t  verschil m et de anderen  voor hen 
is ’t  geen onverm engd voordeel w ant 
h e t werk lijd t e r onder. Er zijn nog 
veel pannen  schoon te m aken en te 
doppen en de uitlegtijd  n ad ert zo snel 
en  de arbeidskrachten  z iin  zo schaars 
’t  Is  ech ter zo en er valt weinig meer 
aa n  te  doen dan  kalm  afw achten to t 
’t  weer droog wordt. Niet alleen p an ­
nen  w orden gekalkt (of gedopt), ook 
oesterschelpen zagen we zoeven die zo 
ongeveer dezelfde bewerking als de 
p an n en  hadden  ondergaan. Zij wor­
den straks n ie t als p an n en  uitgelegd 
of uitgezaaid als m osselschelpen doch 
m et een dun  laagje op oesterzeeften 
gelegd. De zo m et gekalkte oester­
schelpen belegde zeeften worden op 
een daartoe vooraf gem aakte stellage, 
in  de zee gezet w aarna  ze goed vastge­
zet m et spijkers, la tte n  en ijzeren p in ­
nen, die m en in de grond steekt, de 
broedval afw achten. N aar m en ons 
medeelde zjn  er kwekers die zo reeds 
ja ren  deden en  dus wel resu lta ten  
zullen hebben gezien, ’t  Is te  hopen 
d a t ook deze wijze van oesterw inning 
goed verloopt w an t ’t  is nodig en hard  
’t  Zal nog geruim en tijd  duren  eer de 
harde  w inter en de gevolgen daarvan  
in  h e t oesterkw ekersbedrijf geheel 
verdw enen zullen zijn.
Nederlandse
Blikpositie
Voor de oorlog im porteerde N eder­
land  blik u it D uitsland, Engeland en 
de Verenigde S taten . De eerste twee 
landen  zijn  th an s  als exporteurs van  
blik uitgevallen, zodat m en bij onze 
N oorderburen aangew ezen is op de 
toew ijzing u it de Verenigde S ta ten , 
w aar de blikpositie m om enteel ook 
n ie t gunstig  is. Ook in  andere  landen  
is de blikpositie slecht en  aangezien 
de Verenigde S ta ten  th a n s  h e t enige 
blik exporterende lan d  is, is een s trijd  
on tb ran d  om h e t leeuw enaandeel van 
h e t voor export bestem de A m erikaans 
blik te  bem achtigen. De blikpositie in 
N ederland is nog slechter geworden, 
door d a t de verscheping van  de toe­
gekende hoeveelheid m et grote ver­
trag ingen  p laa ts  hebben. Van de hoe­
veelheid voor h e t vierde k w artaa l 1946 
is b.v. to t dusver slechts een gedeelte 
binnengekom en. N ederland m oet dus 
m et h e t blik zeer spaarzaam  te  werk 
gaan. D aarom  werd o.m. bepaald, d a t 
van  4 December 1946 af geen blik mag 
worden verbru ik t als verpakkingsm a­
te riaa l voor goederen op de b in n en ­
landse m ark t, uitgezonderd voor on­
ontbeerlijk  gebruik, zoals voor s lu itin ­
gen en enige andere  doeleinden, w aa r­
bij blik n ie t te  vervangen is.
Bij de verdeling v an  h e t geïm por­
teerde blik w ordt rekening  gehouden 
m et h e t belang van  de diverse be­
drijfs takken  voor de N ederlandse eco­
nom ische situatie . Bedrijven die voor 
de export w erken ontvangen de groot­
ste toewijzingen, aangezien  zij de 
m eeste deviezen inbrengen.
Gezien de gro te  behoefte aan  blik 
en de geringe aankoopm ogelijkheden, 
zullen de verschillende blikverw erken. 
de in dustriën  dus slechts voor een ge­
deelte h u n  behoefte a a n  blik kunnen  
dekken. De toestand  w ordt in  zeer ge­
ringe m ate  verlicht door de nog aa n ­
wezige w erkvoorraden en  h e t fe it d a t 
een gedeelte van  de A m erikaanse le- 
veringen voor de eerste twee k w arta ­
len van  1947 voor 1 Ju li van  h e t lo­
pend ja a r  in  N ederland kunnen  ver­
w acht worden.
DE MOSSELHANDEL
De m osselhandel zou weer per 30 
Ju n i beginnen n a a r  m en zegt, doch 
officieel werd nog niets megedeeld. 
’t  Mosselseizoen d a t toch eerstdaags 
wel zal beginnen zet n ie t slecht op, 
w an t naar- we vernem en kunnen  de 
in leggerijen  grote orders verw achten 
voor hun  product u it Engeland d a t 
reeds verleden ja a r  kennis m aakte 
m et de producten  van  de Yerseekse 
m osselconserven-fabrieken. V erpak- 
m ateriaa l zoals glas en blik schijn t 
evenwel nog zo m oeilijk verkrijgbaar 
d a t wel gevreesd w ordt d a t d it roet 
in  h e t eten zou kunnen  gooien. Hopen 
we ech ter ook h ie r op een vlot ver­
loop. W at de regeling voor België aan  
g aa t was volgens een schrijven da t 
we deze week ontvingen van een of- 
ciële in stan tie  nog n ie t vastgesteld. 
W achten dus !
ZEEKR ABB EN - EN KR EEFTEN - 
V ISSERIJ
Zeekrabben die we in  onze briefjes 
verleden ja a r  vaak verm elden en nu 
nog n ie t vernoemden, zijn n ie t gevist 
in  dit seizoen. Onder die beesten 
sch ijn t de strenge w inter zoveel 
slach toffers te hebben gevraagd da t 
h e t vissen op de overlevenden n iet lo­
nend  werd geacht. De kreeften-visse- 
rij gaf ook deze week weer n iet veel. 
Aan de prijzen  en de vraag lag" het 
n ie t w an t D insdag w erden ze geveild 
voor fl. 15 en gisteren V rijdag voor 
fl. 17 per kgr. ’t  W aren de vangsten 
die te  klein w aren. Men gaat nu de 
laa ts te  week in  w an t 30 Jun i is de 
la a ts te  visdag voor d it seizoen. Alles 
dooreen m enen we gerust te  mogen 
zeggen d a t er n iet veel mee werd ver­
diend. W at vanzelf jam m er is. We 
willen nu  onze belofte van verleden 
week nakom en en eens w at vertellen 
over de kreeftenvisserij als zodanig. 
Verleden week schreven we d a t in  ’t 
begin staande n e tten  w erden gebezigd 
Nu in  de la tere  ja ren  worden zoals 
m en h e t evenwel noem t korven benut 
om de k reeften  te bem achtigen. Hoe 
zien die korven eru it ? Ze worden als 
volgt gem aakt. IJzeren  staven van 
p la t ijzer w orden door hoepels 
van  ijzer aa n  elkaar verbonden. Men 
k rijg t dan  een ijzeren geraam te en 
d a a r rond heen  w ordt gaas (vlecht­
werk) gedaan, bevestigd m et ijzer­
d raad . Ook h e t eene eind w ordt ge­
woon d ich tgem aak t m et gaas van 
twee to t drie centim eter gaten. De a n ­
dere opening, h e t andere eind w ordt 
op een andere m anier bewerkt. D aar­
in  w ordt een trechter-vorm ige bodem 
(van hetzelfde gaas) gem aakt m et 
aa n  de p u n t een opening. H et onder­
eind van die trechter-vorm ige bodem 
(of keel) kom t to t ongeveer de helft 
v an  de korf-hoogte (of lengte). Men 
k rijg t dus een soort model als een 
ijzeren petroleum vat m aar kleiner
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van omvang en m et één n ie t platte 
m aar b innenw aarts ingebouwde trech 
ter-vormige bodem m et een ga t erin. 
D at is dan  de korf w aarin  wil het 
goed zijn de k reeft m oet inkomen. 
D aartoe m oeten ze vanzelf te  water 
worden gelegd. Hoe g aa t d a t ? Men 
neem t een lange tros w aarvan de 
lengte afhankelijk  is van verschillen­
de om standigheden die voor den ieek 
m et de m inste betekenis hebben om 
te  weten. Aan die tros worden op on­
derlinge a fstand  dunnere lijn ties 
vastgem aakt. En h e t is aan  de einden 
van die dunnere lijn tjes  d a t de kor­
ven worden vastgem aakt. Niet op een 
van  de einden van  de korf doch steeds 
in h e t midden. D it om te voorkomen 
d a t de korf op z ijn  kop k an  komen 
te  s ta a n  w aardoor de ingang van de 
kreeftenval onbereikbaar zou ziin 
voor de kreeften. Men v a a r t na  alles 
zo bij m ekaar te hebben n a a r  de vis­
serij bij de seizoenopening en  beves­
tigd aan  h e t eind van de tros een an 
ker vast. Men w erpt d a t te r  ju ister 
p laatse te w ater en viert d an  zo de 
tros uit telkens een korf m eelatende 
gaan  over boord en ’t  w ater in. Is de 
tros uitgevierd dan w ordt d aaraan  een 
anker bevestigd. D it wordt ook over­
boord gsm eten en de tros m et eraan  
de korven ligt op de bodem van de zee. 
Ook w ordt om de tros a ltijd  te kun ­
nen weervinden op een a fstand  van  de 
beide eindankers een lijn tje  aan  de 
tros bevestigd m et een boeitje m^de 
om de tros a ltijd  te kunnen op- 
nalen  als de visserij begint. Heeft 
m en een lang terre in  dan  kan  men 
veel trossen leggen en m eer korven 
van  zelf. De m eeste vissers h ie r vissen 
m et 100 to t 150 stuks. Alle korven 
worden voor ze te  w ater gaan  in  een 
koolteer plas gedompeld..
Toch worden ze b ijna  a ltijd  nog 
een keer schoongem aakt geduren­
de de vistijd die d u u rt van 1 April 
to t 30 Juli. De korven worden van 
aas voorzien w aarvoor m eest ge­
zouten kabeljauw -koppen worden ge­
nomen. De trossen, m et w aaraan  de 
korven, worden evenals vroeger de 
n e tten  langsstroom , d it is m et stroom- 
loop gelegd. Vroeger bezigde m en kor­
ven m et aan  w eerskanten  een keel 
of opening. Dit is ech ter la te r  verbqC 
den. In  zoverre dus h e t m ateriaa l en 
h e t gebruik ervan, Doch nu  ’t  vissen 
zelf. Men g aa t daartoe m et een roei- 
booit, sloep of iets dergelijks n a a r  de 
visserij en zorgt d a t m en d aar (a*ls 
regel) 2 uur voor laag  w ater is. Men 
gaa t op h e t boeitje af d a t m et een 
lijn tje  aan  den tros bevestigd is en 
h a a lt d aa raan  de tros op, die, eenm aal 
boven water, dwars over de roeiboot 
of sloep wordt gelegd. H et m oet nog 
gezegd, m isschien hebben de lezers 
h e t wel reeds begrepen d a t aan  de 
lengte van de tros vanaf h e t anker to t 
aan  de oppervlakte van  h e t w ater 
geen korven w erden bevestigd. Men 
zou d aar im m ers om dat de ankers als 
alles goed is, gedurende de gehele vis­
serij in  de grond blijven n ie t aan k u n ­
nen. Dus wordt de tros opgehaald, 
over boord gelegd en  zo steeds verder 
opgehaald aan  de ene k a n t om aa n  de 
andere k an t weer te  worden gevierd 
Met de tros komen vanzelf de dunne 
lijn tjes  boven w aaraan  de korven zijn 
Iedere korf w ordt aan  boord gehaald 
Zit er een k reeft in  w ordt ze e ru it ge­
haald. Is h e t nodig dan  worden k rab ­
ben, zeekatten  en andere dieren of 
vissen verwijderd door h e t ga t in  de 
keel. En van nieuw aas voorzien wordt 
de kori a a n  de andere k a n t van  de 
roeiboot weer in  ’t  w ater gesm eten, 
zak t op den bodem en w ach t weer op 
tijdelijke logé’s. Zo g aa t h e t door tot 
m en op h e t eind van  de tro s is.. Alles 
wordt overboord gezet, de roeiboot 
gaa t er van onder en g aa t n a a r  een 
andere tros. V anzelfsprekend wordt 
a ltijd  m et den stroom  meegewerkt. 
W ant .’t  is goed om v erstaan  d a t het 
gezien de sterke stroom  die op de 
meeste visserijen g aa t n ie t mogelijk 
of toch zeker zeer bezw aarlijk zou 
gaan  de roeiboot of sloep de altijd  
dw arsstroom  ligt d aar tegenin  te h a ­
len. Sommige trossen (of repen zo 
m en h ier zegt) worden gelicht van de 
eb en andere weer van de vloed, als ’t 
getij weer gekeerd is dus. Als ’t  werk 
h e t vissen, gedaan is m oeten de bees­
ten  als aan  de m aa t w ordt getwijfeld 
nog opgem eten worden. De kreeften 
m oeten om te mogen w orden verhan ­
deld van  de koppunt to t h e t einde van 
h e t vaste schaalgedeelte een lengte 
hebben van 11 cm. als ’t  een m anne­
lijk  exem plaar is en 12 cm als ’t  een 
vrouwelijke kreeft is. Hierop is streng 
toezicht om overvissing te voorkomen. 
K reeften  die m et zaad bezet zijn  en 
dus voor de voortteling van groot be­
lang  zijn m oeten weer terug te water 
worden gelaten. In  zoverre dus het 
vissen van  de k reeften  zoals m en dit 
hier de laa tste  ja ren  doet. Er zijn ook 
reeds pogingen gedaan om evenals in 
h e t buitenland te komen to t kreeften- 
teelt. Totnogtoe h ier zonder resultaat 
Men vist op w at om zo te  zeggen in 
h e t wilde wordt geboren en  opgroeit 
en  d it sch ijn t op den duur spaak te 
zullen lopen gezien de steeds achteruit 
lopende vangsten  ondanks alle moge­
lijke voorzorgsm aatregelen die he t Be­
stuu r der Visserijen neemt.
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